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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
Título: Nivel de competencia en tic de los docentes del colegio Andes de Fontibón. 
Autor: Natalia Alturo Morales 
Palabras claves: 
 TIC: Tecnologías de la Información y la comunicación. 
 Docentes: profesionales de la educación. 
Competencia: habilidad 
Descripción: En la presente investigación  se tiene como propósito  identificar los motivos por 
los cuales los docentes del Colegio Andes de Fontibón, no han involucrado los recursos 
TIC en el aula de clase, aun teniendo las herramientas básicas para hacerlo, en este 
sentido, este estudio forma parte de la línea de investigación problemas actuales de la 
gestión, la informática y la calidad educativa en la Universida Libre de Bogota, 
Colombia.. 
Fuentes: Dado que la educación es la base fundamental del crecimiento social, político y 
económico de las naciones, se debe atender a las demandas de la sociedad actual y 
preparar a los estudiantes para los puestos laborales y fundamentales del mañana, por lo 
tanto, en este estudio se asumieron como referentes los Estándares de competencias en 
TIC para docentes, desarrollados por UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la educación, la ciencia y la cultura), publicada en Londres en enero de 2008.   
Contenido:  
Capítulo I: Descripcion del proyecto, problemática, justificacion, propositos de la 
investigacion y estado del arte. 
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Capítulo II: Marco teórico conceptual. 
Capítulo III: Diseño metodológico. 
Capítulo IV: Resultados encontrados. 
Capítulo V: propuesta didactica para mejorar el nivel de competencias tic en los 
docentes e incoporar las nuevas tecnologias en los procesos academicos. 
Metodología: Esta es una investigación de tipo descriptivo - explicativa, asi mismo se desarrollo 
bajo la complementariedad de métodos, mediante la aplicación de instrumentos como 
autoevaluacion diagnóstica, encuesta y grupo focal.    
Conclusiones: 
Se considera invaluable la motivación y la integración que de las TIC se debe hacer al 
contexto académico más que para familiarizar, para obtener resultados significativos en 
términos de adquisicón, transformación y creación de nuevos saberes que aporten al 
desarrollo de las sociedades específicamente, respecto a lo cual, se encontró que, los 
docentes afirman que las TIC son sólo un recurso y no ven claramente todo lo que esto 
ayudaría y motivaría a los estudiantes, siendo asi continúan ejecutando prácticas 
tradicionales, fuera de contexto y los contenidos nunca son aplicables a la cotidianidad, 
de esta manera, se identificó que existe evidente desmotivación ante los procesos que 
desarrollan en el colegio en términos de involucrar las TIC en el campo académico, ya 
que esto implica largas jornadas de capacitación, uso de recursos digitales en clase y 
actividades mediante plataformas y a su vez se identificó desconocimiento de muchos 
programas académicos de gran importancia por su contenido y practicidad. 
 
22 de marzo de 2015 
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Introducción 
 
La presente investigación se refiere al proceso de aplicación de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en el campo académico, teniendo en cuenta que la 
educación debe, evidentemente, ser comtemplada como el proceso en el que el estudiante es 
orientado en un contexto específico con el ánimo de fortalecer sus competencias sociales y de 
conocimiento. Las condiciones del siglo XXI han cambiado de manera significativa y de la 
misma manera han cambiado las maneras de aprender en nuestros niños y adolescentes. Los 
estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología con el fin de dinamizar los procesos 
académicos y obtener mejores resultados de los que obtienen en un contexto educativo 
tradicional.  
 
La característica principal de las Tecnologías de la información y la comunicación en el 
campo educativo, hace referencia a que originan en los estudiantes competencias para utilizar 
con habilidad las tecnologías, actitudes y aptitudes para seleccionar la información que se 
requiera, se comprometen con usos creativos y eficientes de las herramentas de productividad, 
orientan hacia el trabajo colaborativo y motiva a la producción de material que contribuya al 
desarrollo de la sociedad. 
 
La Unesco, en su página oficial de internet, indica que las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de 
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los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema 
educativo. 
Según María Elena Schalk en el documento El impacto de las TIC en la educación, los 
estudiantes en su mayoría son “ciudadanos digitales” mientras que la formación docente y sus 
prácticas en el aula siguen ancladas al Siglo XX. La profesión docente, es aquella que debe estar 
en constante actualización, teniendo en cuenta que esta contribuyendo a la formación de nuevos 
ciudadanos cuyas condiciones de vida, deberían, en un futuro ser mejores que las actuales. 
 
Por otro lado, afirma Juan M. Escudero Muñoz, que la educación no puede estar de espalda 
a los avances tecnológicos que pueden ser herramienta significativa para lograr competencias 
relevantes en los estudiantes. Efectivamente las herramientas tecnológicas y digitales deben ser 
una herramienta con la cual el docente pueda mostrar sus contenidos de manera práctica y 
significativa. Así, se logrará que lo aprendido en el aula de clase, sea aplicable a situaciones que 
se presenten en la vida cotidiana. 
 
Según Vidal Puña (2006), “muchos profesores aprecian las ventajas de las TIC pero su falta 
de conocimientos les provoca inseguridad y rechazo, ya que normalmente sus alumnos la 
manejan mejor que ellos” (p. 545), es así como el cambio de paradigmas en los procesos 
educativos es un reto para los docentes y una preparación para impartir con nuevas técnicas los 
contenidos que generarán competencias en los estudiantes para desarrollar con mayor efectividad 
los empleos del mañana.  
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Teniendo como referencia lo mencionado anteriormente y con la revisión de los 
documentos oficiales del colegio, se especifica que a partir de la segunda década de la fundación 
del colegio y registrado en la historia de la institución, el proceso académico se apoya en 
herramientas de tecnologías de la información y comunicación, que acercan la docencia a los 
nuevos lenguajes de aprendizaje de los niños y jóvenes, de tal forma que trabaja con aulas 
digitalizadas y herramientas multimedia en todos los grados. Este es el ideal de ejercicio visto 
desde los administrativos del colegio, pero en la práctica la situación varía y este es el principal 
motivo por el cual se desarrolla esta investigación, ya que se pretende indagar el por qué los 
docentes aplican educación tradicional olvidando lo que se plasma en los documentos oficiales 
del colegio Andes de Fontibón. 
 
El colegio, contempla en su marco legal y según el artículo 67 de la Constitución Política 
de Colombia, la  educación y formación de personas que construyan sociedad de acuerdo a las 
necesidades y que estén en la capacidad de crear, investigar, adoptar la tecnología que se 
requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 
productivo. En teoría, esta aspiración es relevante para el proceso que ha iniciado el colegio y 
probablemente el resultado de esto será aceptable para el contexto colombiano, en el que la 
educación está dando sus primeros pasos involucrando las TIC en el aula de clase. 
 
De acuerdo con lo mencionado, el presente trabajo de investigación esta estructurado en 6 
capitulos, de los cuales en el primero, se plantea la problemática y los argumentos presentados en 
relación con esta investigación, en el segundo, tercero y cuarto se presenta el marco teorico en el 
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cual esta referenciado este estudio, a nivel conceptual, legal y en lo relacionado con los 
antedentes investigativos, en el quinto capitulo se plantea el diseño metodológico de la 
investigación, en el sexto los resultados obtenidos en el estudio, mediante la aplicación de 
instrumentos, y en el capitulo sexto se plantea una breve propuesta didáctica para incorporar las 
nuevas tecnologías en los procesos académicos en aras de mejorar las competencias de uso de las 
TIC de los docentes del colegio Andes Fontibon. 
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Capítulo I 
Descripcion del Proyecto, Problemática, Justificacion, Propositos de la Investigacion y 
Estado del arte 
 
1.1 Descripción del Proyecto, Problemática 
 
La presente investigación consiste en identificar los motivos por los cuales, los docentes del 
colegio Andes de Fontibón, siguen empleanto metodología tradicional, cuando tienen 
herramientas tanto físicas como de constante actualización para re plantear su práctica educativa.  
 
Es evidente el constante desarrollo y la creciente modernización de nuestros tiempos y en 
estos términos, se generan en la sociedad nuevos desafíos y una revolución de las herramientas 
tecnológicas y digitales con las que desarrollos temáticos pueden llegar a ser más atractivos, 
reales y aplicables a la cotidianidad de los estudiantes. 
 
Y aunque actualmente parece haber una mayor conciencia entre el profesorado de que no se 
puede vivir de espaldas a la tecnología y de que únicamente integrando las TIC en las aulas se 
conseguirá formar ciudadanos preparados para enfrentarse y vivir en una sociedad en constante 
evolución. García, Valcarcel, García y Muñoz. (2011, p.11) se considera que los conceptos 
educativos continúan siendo tradicionales, y que aun no han sido adaptados a las condiciones del 
mundo moderno, y en este sentido, no se han implementado los avances tecnológicos en el 
proceso educativo. 
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En este sentido, durante el 2013, se convocó a capacitación en TIC a 27 docentes, de los 
cuales asistieron 20, la capacitación se relacionó con: Uso de recursos digitales en el aula de 
clase, libros digitales, plataforma de gestión del aprendizaje. Estas capacitaciones fueron 
grupales y personalizadas; pero la puesta en marcha de este aprendizaje no se ha evidenciado en 
el aula de clase ni en la forma de evaluación, y los docentes no han aplicado lo aprendido en su 
formación en TIC. 
 
En consecuencia, se llevó a cabo la aplicación de una autoevaluación diagnóstica en la que 
los docentes, en su mayoría, se encuentran en un nivel integrador de las TIC, pero según la 
observación de clases y la propia percepción de los directivos del colegio, los docentes están en 
nivel explorador, tomando como referencia el marco de Competencias TIC para docentes que 
desarrolló la Unesco (2008).  Los directivos ofrecen a los docentes espacios de capacitación, 
equipos para que desarrollen diferentes actividades en las clases y permisos para estudios 
académicos y aun así, se desconoce el nivel de competencia TIC, en que están los docentes de la 
institución.  
 
De esta manera, es preocupante, que los docentes, aun cuando han recibido  capacitación en 
TIC, no han cambiado su práctica académica en el aula de clase y la educación sigue siendo, en 
gran parte del tiempo, tradicional. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, se formuló la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál 
es el nivel de competencia TIC, en los docentes del Colegio Andes de Fontibón, dado que 
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continúan desarrollando  procesos pedagógicos y académicos tradicionales aunque tienen las 
herramientas tecnológicas para responder a las necesidades del mundo de hoy  en términos de 
competencias en tecnología, gestión, formación profesional, pedagogía y currículo? 
 
1.2  Justificación y Propósitos 
 
El mundo ha cambiado, las necesidades de la sociedad han cambiado; por tanto, la 
educación debe cambiar. Por este motivo, se plantea esta investigación para identificar los 
motivos por los cuales los docentes no ponen en marcha esta actualización, que se considera 
necesaria para suplir las necesidades  del mundo de hoy.  
 
En relación con lo mencionado, De Pablos, Area, Valverde y Correa (2010), en UNED 
(2014), afirman que se considera que actualmente las TIC, generaran mejoras educativas, 
siempre y cuando su uso este íntimamente vinculado con la innovación y renovación pedagógica 
de la práctica docente. Ante esto, el aporte de esta investigación, radica en la identificación del 
nivel de de competencias TIC de los docentes y la identificación de los motivos por los cuales, 
aún cuando han sido capacitados en la implementación de herramientas tecnológicas, los 
docentes no integran su conocimiento en TIC para desarrollar sus prácticas académicas. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta los planteamientos de Choque (2010, p.21-22), quien 
afirma que la integración de las TIC en la educación viene generando profundos cambios en 
diversos aspectos como son en la forma de administración de las instituciones educativas, las 
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formas y metodologías del proceso de enseñanza aprendizaje, así como el desarrollo de nuevas 
competencias tecnológicas en los estudiantes, los profesores, los administradores de la educación 
y también los padres de familia.  
 
De acuerdo con lo expuesto, se considera que este estudio es importante dado que se 
pretende identificar los factores que hacen que los docentes no cambien su práctica en el aula 
para poder diseñar un plan de trabajo estratégico en el que se motive, capacite y logre que las 
prácticas docentes se actualicen y cumplan con los requerimientos del mundo moderno, se 
considera que de no ser así ningún proceso de actualización en el colegio será exitoso, ya que no 
se tendrá clara la mejor estrategia que se debe aplicar. 
 
Este cambio de estrategia con la que se debe orientar el proceso enseñanza – aprendizaje 
está bajo la responsabilidad de la organización directiva de cada institución educativa, por lo 
tanto, son ellos quienes principalmente se deben capacitar sobre el uso y aplicación de 
herramientas TIC formativas en aras de mejorar la gestión en sus procesos académicos. 
 
De acuerdo con lo mencionado, se considera que el colegio  es el ente que debe estar a la 
vanguardia y atendiendo las necesidades de la población en general y diseñar estrategias de 
aprendizaje que cumplan con los requerimientos de la sociedad para la que trabajan. Por este 
motivo, las directivas de los colegios deben plantear dentro de su Proyecto Educativo 
Institucional, el cumplimiento de didácticas mediadas por TIC para fortalecer el proceso que 
llevan los estudiantes de los diversos grados académicos fomentando el trabajo colaborativo, la 
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investigación, el acceso a información confiable y de primera mano y la formación en contenidos 
que se acerquen a su propia realidad. 
 
Complementando esto, la gerencia y los directivos son quienes deben supervisar el efectivo 
cumplimiento de las metas trazadas, el avance en los procesos de capacitación y administración 
de contenidos digitales dentro y fuera del aula de clase para posteriormente entrar a evaluar y 
contrastar los resultados obtenidos con los resultados esperados o formulados en las 
planeaciones. 
 
Alta importancia tienen los resultados arrojados por esta investigación, teniendo en cuenta 
que con ellos, los gerentes y/o directivos del colegio, podrán considerar si todo lo que se 
encuentra planteado en su Proyecto Educativo Institucional, en los planes de estudio y en la 
misma práctica de aula cumple con los hechos actuales con los que se imparte educación a sus 
estudiantes y el papel que cumplen las TIC para alcanzar cada propósito que se formulan las 
directivas para su colegio. 
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1.3. Objetivos 
 
1.3.1  Objetivo General 
 
Identificar el nivel de competencia TIC en los docentes del Colegio Andes de Fontibón, 
dado que continúan desarrollando  procesos pedagógicos y académicos tradicionales aunque 
tienen las herramientas tecnológicas para responder a las necesidades del mundo de hoy  en 
términos de competencias en tecnología, gestión, formación profesional, pedagogía y currículo. 
 
 1.3.2  Objetivos específicos 
 Ubicar a los docentes en un nivel de competencia TIC en el marco de la Unesco.  
 Analizar la metodología que se está implementando en el aula de clase.  
 Realizar un análisis sobre la pertinencia de la metodología empleada en clase y los 
motivos por los cuales se estructura de esta manera. 
1.4 Estado del Arte 
 
El propósito de este apartado es dar cuenta de los antecedentes investigativos relacionados 
con estudios sobre el nivel de competencia en TICs en docentes de básica, en este sentido fueron 
seleccionados los artículos y tesis publicados en la web  partir de 2010 hasta la fecha 
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El trabajo investigativo “Las competencias del profesorado en TIC: Estructura básica” de 
Jesús M. Suárez Rodríguez, Gonzalo Almerich, Bernardo Gargallo López y Francisco M. Aliaga 
(2013), España; presentan un esquema de indicadores de competencia para dos dimensiones, 
competencias tecnológicas y competencias pedagógicas, desde un modelo MIMIC, su traducción 
en Inglés es Multiple Indicators and Multiple Causes. Los análisis estadísticos realizados fueron 
descriptivos. El estudio lo basaron en un diseño de encuesta, recogiendo la información mediante 
un cuestionario. Algunos referentes teóricos fueron: García Valcárcel y Tejedor (2010); Russell 
et al. (2000); Gargallo et al. (2003); O’Dwyer, Russell y Bebell (2004); Tejedor y García-
Valcárcel (2006); Almerich et al. (2005, 2011); Papanastasiou y Angeli (2008); EADETWA 
(2007); Suárez et al (2010); Suárez-Rodríguez (2012), Law y Chow (2008); Condie y Munro 
(2007); Tondeur et al., (2008). Pudieron concluir que las competencias tecnológicas son críticas 
en las primeras etapas de la formación del profesorado para la integración de las TIC (Almerich 
et al., 2011), incrementándose gradualmente durante el proceso las competencias pedagógicas, 
como también han sugerido Condie y Munro (2007).  
 
“Las competencias en TIC del profesorado y su relación con el uso de los recursos 
tecnológicos” artículo de Jesús M. Suárez Rodríguez, Gonzalo Almerich, Bernardo Gargallo 
López, y Francisco M. Aliaga (2010), España; el objetivo es saber la profundidad de las 
competencias en TIC de los profesores y su relación con el uso que realizan de estas tecnologías, 
tanto a nivel personal-profesional como con sus alumnos. Para ello utilizaron un diseño de 
encuesta, a través de cuestionarios. Algunos referentes teóricos fueron: Wells & Lewis (2006); 
OCDE (2006); Empirica (2006); Area (2005), Ramboll Management (2006); Mueller, Wood, 
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Banlankast y Blamire (2007); ISTE (2002, 2008); UNESCO (2002, 2008); Victoria (1998); 
IEAE (2007); Russell, Finger & Russell (2000); Almerich et al (2005); Tejedor y García-
Valcárcel (2006); Law and Chow (2008). Concluyen que a partir de las competencias 
tecnológicas y pedagógicas en TIC, obtuvieron un perfil competencial consistente del 
profesorado con cuatro niveles crecientes: sin conocimientos, entrada, adopción e innovación. 
Asimismo, hallaron una relación estrecha entre este perfil y el uso que realiza el profesorado, 
más vinculado con el uso personal-profesional que con el uso con los alumnos. De otra parte 
exponen, que las competencias en TIC por parte del profesorado constituyen en un elemento 
clave en la integración de las TIC en la educación, pues éstas son un componente central de la 
eMadurez (Durando et al. 2008). 
 
Audy Y. Castañeda C., Juan B. Acosta B. y Aristides C. Morea A. (2013) llevaron a cabo el 
artículo “Competencias en el manejo de las tic en educación por futuros docentes”, Venezuela; 
en el que describen las competencias digitales que según los futuros docentes de inglés parecen 
ser necesarias para el ejercicio de su profesión. Sobre la base de un análisis cuantitativo y 
cualitativo, examinan competencias docentes adquiridas y no adquiridas, con la idea de explorar 
cómo los futuros docentes perciben y reflexionan sobre cómo y dónde obtenerlas. La 
investigación fue de tipo documental, a través de un cuestionario en formato digital e impreso en 
papel. Los referentes teóricos fueron: Sánchez y Talavera (2008); La UNESCO (2008); Gallego 
(2000). Los resultados demostraron que los participantes están conscientes de la necesidad de 
manejar adecuadamente las TIC, aunque reconocen que sus competencias digitales aún deben ser 
desarrolladas para lograr mayores éxitos en su carrera profesional como docentes del siglo XXI. 
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De acuerdo a José Manuel Sáez López (2010) en la investigación “Actitudes de los 
docentes respecto a las TIC, a partir del desarrollo de una práctica reflexiva”, España; pretende 
explorar las actitudes que mantienen los maestros, pues la enseñanza con las tecnologías está 
condicionada por lo que piensan los docentes y las expectativas que estos mantienen hacia un 
uso de estas herramientas. Para ello realizó una encuesta y utilizó como instrumento el 
cuestionario; en un análisis descriptivo, de enfoque cualitativo y cuantitativo. Los referentes 
teóricos fueron: Área (2005); Solmon y Wiederhorn (2000); Cope y Ward (2002); Escudero 
(1989); De Pablos y Colás (1998); Cabero (2000); Castells M. (2001); Marqués (2001); Cuban 
(2001); Somekh (2007); Watson (2001). De este concluyó que la formación del profesorado, la 
coordinación y cooperación docente, el hecho de contar con recursos y medios materiales 
adecuados, y una dedicación de tiempo y esfuerzo de los docentes, son factores de gran 
importancia y favorecedores del uso de las TIC en el ámbito educativo. El hecho de contar con 
medios materiales suficientes, dar importancia al constructivismo y la formación del 
profesorado, son los factores más respaldados y con valores abrumadoramente más altos, lo que 
subraya la opinión respecto de estos factores que tienen los docentes en activo representados en 
este estudio. 
 
De acuerdo con la investigación “Formación, competencia y actitudes sobre las TIC del 
profesorado de secundaria: Un instrumento de evaluación” de Rocío Domínguez Alfonso (2011), 
España; pretende abarcar todo lo posible en lo que se refiere al conocimiento de las 
competencias, habilidades, uso, gestión, formación de los docentes de los centros TIC de 
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secundaria en lo que a la incorporación y uso de las TIC en sus aulas se refiere. Para ello utilizó 
como referentes teóricos a: Ruder-Parkins y otros (1993); Sancho (1994); Ceballos y Rose 
(2000); Aparici (2001); Fuentes (2003); Ortega (1999); Fuentes y Ortega (2003); Serna (1997); 
Sevillano (1990); Gallego (1996); Pavón (2000). En conclusión, Fuentes y Ortega (2003) hablan 
de esta investigación afirmando que la formación inicial del profesorado estudiado, relativa a los 
medios y tecnologías, es en general escasa. Aquellos que la han recibido subrayan su marcado 
carácter teórico. Por ello, la mayor parte del profesorado entrevistado opina que la utilidad de 
esta formación inicial es nula o escasa. De otra parte, la formación recibida durante el ejercicio 
profesional se considera, en general, alejada de las demandas de la realidad escolar. La 
autoformación se confirma como la segunda fórmula de perfeccionamiento practicada y presenta 
especial incidencia entre las profesoras. 
 
De acuerdo a Joel Angulo Armenta, Sonia Verónica Mortis Lozoya, Reyna Isabel Pizá 
Gutiérrez y Ramona Imelda García López (sf) en el trabajo “Estudio sobre competencias 
digitales en profesores de secundaria”, México; realizaron una investigación transeccional 
descriptiva con una metodología cuantitativa y la aplicación de cuestionarios, en escuelas 
secundarias públicas de un municipio del Sur de Sonora, con el objetivo de describir las 
competencias digitales que tienen los profesores de secundaria en el uso de las TIC con el fin de 
conocer si éstas pueden estar siendo un factor que dificulte o favorezca su práctica pedagógica. 
Algunos referentes teóricos fueron: Marqués (2000, 2008); Camps (2009); Fonseca (2001); 
Cabero y Llorente (2006); Area (2010); Soler (2008); Brown (2005); Fernández (2007). De este 
concluyeron que los profesores tienen competencias básicas en la integración de las TIC en los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje que facilitan la creación o diseño de unidades didácticas y 
actividades de aprendizaje; y en la reflexión y aplicación de criterios sobre el uso de las TIC en 
el aprendizaje y en la educación en general, así como en el tratamiento, análisis, interpretación, 
uso y comunicación de la información. A mayor edad hay menor desarrollo de competencias 
digitales. 
 
En el artículo “Influencia del nivel de competencias en TIC de los profesores sobre su 
actitud hacia la integración de las TIC en la docencia” sus autores, A. Pelegrin, J. Madrid, y A. 
Badía (2011), España; realizaron una investigación para estudiar la influencia del nivel de 
competencias en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de los profesores 
sobre su actitud hacia la integración de las TIC en la docencia; para lo cual utilizaron la encuesta. 
Los referentes teóricos fueron: CORDIS (2009); Lee (2007); Erdogan (2009); Papanastasiou y 
Angeli (2008); Paraskeva et al. (2008). Los resultados obtenidos mostraron que el nivel de 
competencia en el manejo de las TIC, los cursos recibidos de formación en TIC y la formación 
en TIC recibida durante los estudios de Grado son factores diferenciadores hacia la actitud de los 
profesores en la integración de las TIC. 
 
La tesis de Viane Monserrat Cruz Campusano (2014) titulado “Nivel de competencias y 
actitudes hacia las TIC por parte de los docentes de los centros educativos en República 
Dominicana. Acercamiento a dos casos”, España; busca determinar las necesidades de formación 
en Tecnologías de la Información y Comunicación de los docentes de dos centros educativos. 
Este estudio es de tipo cuantitativo y se enmarca dentro una metodología no experimental, de 
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tipo descriptivo; a través de cuestionarios. Algunos referentes teóricos fueron: Escudero (2009); 
Hernández (2008); García-Valcárcel y Hernández (2013); Cebrián (2005); Tejedor y García-
Valcárcel (2006); Gallego (2005, 2011); UNESCO (2008); Cabero (1998). En la investigación se 
concluyó que existe una alta necesidad de formación para el uso de las TIC en los docentes de 
los centros educativos de la República Dominicana. Los profesores presentan carencias 
formativas en los aspectos técnicos en cuanto al manejo de la computadora y las aplicaciones 
informáticas más comunes, tanto a nivel general como en el contexto educativo; sin embargo la 
mayor necesidad la tienen a nivel del manejo de los servicios y herramientas de Internet y en lo 
relacionado a las fundamentaciones didácticas para el uso efectivo de las TIC como parte de las 
tareas de planificación, desarrollo del currículum y la organización educativa. A pesar de la falta 
de formación, los docentes de la República Dominicana muestran una actitud muy favorable 
hacia la inclusión de las TIC en la práctica docente, reconocen en estas herramientas un recurso 
que contribuye a su formación profesional y con posibilidades didácticas para ayudar a sus 
alumnos a alcanzar aprendizajes significativos.  
 
“Las competencias y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por 
el profesorado: estructura dimensional” artículo presentado por Gonzalo Almerich Cerveró, 
Jesús M. Suárez Rodríguez, Jesús M. Jornet Meliá y María Natividad Orellana Alonso (2011), 
España; presenta los resultados de un estudio sobre las competencias que posee el profesorado de 
Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). El estudio se basó en un diseño de encuesta y tomo como 
referentes teóricos a: Empirica (2006); IEAE (2007); Sigalés, Mominó, Meneses y Badía (2008); 
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Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga (2010); Law y Chow (2008); Almerich, Suárez, Orellana y 
Díaz (2010); Condie, Munro, Muir y Collins (2005); O’Dwyer, Russell y Bebell (2004); Tejedor 
y García-Valcárcel (2006); van Braak, Tondeur y Valcke (2004); Tondeur, Valcke y van Braak 
(2008); Muir-Herzing (2004); Mooij y Smeets (2001). Los resultados indicaron un bajo nivel 
competencial y uso de los recursos tecnológicos por parte del profesorado. La mayor parte de las 
carencias se sitúan en las funcionalidades, herramientas y acciones más avanzadas. El 
profesorado se perfila más como un usuario de los materiales curriculares que como un productor 
de los mismos. 
 
En el artículo “El profesorado de Educación Primaria ante las TIC: realidad y retos” de F. 
Javier Trigueros Cano, Raquel Sánchez Ibáñez y Mª Isabel Vera Muñoz (2012), España; el 
objetivo fue conocer y reflexionar acerca del uso de las TIC por el profesorado de Educación 
Infantil y Primaria. Los referentes teóricos fueron: Vera (2004); García y González (2011); 
Marqués (1996); Prats y Albert (2004); De la Torre (2005); Vera, Fernández, Martínez y Díez 
(2005); Trigueros, Puche y Sánchez (2010); Escudero (1995). Los resultados señalaron que pese 
a la alta valoración por el profesorado de las TIC como herramienta didáctica en el aula y la 
progresiva dotación de recursos tecnológicos en los centros educativos en los últimos diez años, 
la utilización de las TIC por el profesorado aún es escasa. Los motivos principales señalados son 
las dificultades para la formación en el uso de las nuevas tecnologías y el excesivo tiempo que 
conlleva la preparación de materiales didácticos. 
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El trabajo desarrollado por Adriana Gewerc y Lourdes Montero (2013), titulado “Culturas, 
formación y desarrollo profesional. La integración de las TIC en las instituciones educativas”, 
España; presentan algunos resultados de la dimensión profesorado –cultura, formación y 
desarrollo profesional– de dos investigaciones realizadas entre 2006-09. Ambos proyectos tienen 
como finalidad analizar y valorar los factores implicados, así como las fortalezas y debilidades 
que se generan al hacer frente a proyectos de innovación educativa cuando dicha innovación está 
dirigida a favorecer nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC. Las 
investigaciones se realizaron mediante un estudio de casos longitudinal, con un proceso de 
investigación-acción colaborativa. Se fundamentaron en: Sanz, Martínez y Pernas Morado 
(2010); Day y Gu (2010); Hernández y Sancho (2001); Loughran (2010); Montero (2007); 
OCDE (2009); Hargreaves (1996); Hargreaves et ál. (2001); Kozma (2003); Berg (2007); Hew y 
Brush (2007); Hermans et ál. (2008). Los resultados mostraron que las creencias de los 
profesores acerca de los contenidos y su concepción de la enseñanza se encuentran entre los 
elementos que frenan los procesos de cambio a que podrían dar lugar las TIC. 
 
“Reflexiones en torno a las TIC en la educación media y la formación de docentes” artículo 
de Valeria Mabel Loffi de Ranalletti y Horacio Collazo (2012), Argentina; proponen discutir 
algunos puntos clave que atraviesan la problemática de las TIC y su aplicación al ámbito de la 
educación. Para ello tomaron como referentes a: Baccino, Th. y Colombi, T. (2000); Baccino, 
Th. (2004, 2011); Bauman, S. (2006); Ciaccia, A., Loffi, V., Martins, D. (2007); Ciaccia, A., 
Martins, D. (2005); León, J.A. (2003); Odena, S., Quartana, J. (2011). Concluyeron que al 
incorporar instrumentos tecnológicos al dispositivo de enseñanza esta iniciativa redundará 
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necesariamente en un mejor aprendizaje. Pues este supuesto debe ser repensado críticamente por 
parte de los docentes y de los formadores de docentes en su conjunto. Por tanto, la mediatización 
del aprendizaje a través de las TIC implica tomar en cuenta unas variables cognitivas, 
pedagógicas, sociales, que condicionarán cuánta y cómo la información podrá ser asimilada por 
el alumno. Se deben reconocer y adoptar como instrumentos de trabajo los saberes de alumno 
sobre las nuevas tecnologías. La contribución de los jóvenes en términos de estrategias de uso y 
conocimiento de medios y redes de acceso y difusión de información puede ser percibida como 
un obstáculo o, por el contrario, como un elemento facilitador del proceso pedagógico. 
 
“Competencias digitales en docentes de educación secundaria. Municipio de un Estado del 
Noroeste de México” trabajo llevado a cabo por Sonia Mortis Lozoya, Angel Valdés Cuervo, 
Joel Angulo Armenta, Ramona Imelda García López y Omar Cuevas Salazar (2013), México; 
abordó la percepción de docentes acerca de sus competencias digitales y la relación de esta con 
variables sociolaborales, académicas y de acceso a las tecnologías. Como instrumento utilizaron 
un cuestionario. Algunos referentes teóricos fueron: Olivé (2005); Olivar & Daza (2007); 
UNESCO (2008); Cabero (2004); Castaño, Maiz, Beloki, Bilbao, Quecedo & Mentxaka (2004); 
Area (2010); Ortega (2011); Canales (2006). Pudieron concluir que las mayores dificultades de 
los docentes para hacer un uso efectivo de las TIC como recursos que apoyen el aprendizaje de 
los estudiantes se relacionan con las competencias Didáctico-Metodológicas. Consideran 
importante reflexionar sobre la edad como un factor que puede establecer la necesidad de 
acciones de formación diferenciadas para los docentes. También la importancia de fomentar la 
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formación continua, como una estrategia para favorecer el desarrollo de competencias digitales 
en los docentes. 
 
Jesús M. Suárez-Rodríguez, Gonzalo Almerich, Isabel Díaz-García  y Rocío Fernández-
Piqueras (2012) en el artículo “Competencias del profesorado en las TIC. Influencia de factores 
personales y contextuales”, España; pretenden establecer un marco que permita concretar las 
relaciones de los dos elementos competenciales (tecnológico y pedagógico) y analizar la 
influencia de factores personales y contextuales clave. La información la recogieron a partir de 
una encuesta, por medio de un cuestionario. Algunos referentes teóricos fueron: Almerich et al. 
(2005 y 2011); Empirica (2006); IEAE (2007); Markauskaite (2007); Valcke et al. (2007); 
EADETWA (2007); Tejedor & García-Valcárcel (2006); Papanastasiou & Angeli (2008); 
Russell et al. (2000, 2003); Becker (2006); Suárez et al. (2010); Hew & Brush (2007). Los 
resultados mostraron que el conjunto del profesorado posee unas competencias tecnológicas y 
pedagógicas limitadas, en mayor medida estas últimas. Los resultados obtenidos en cuanto a las 
dimensiones de las competencias tecnológicas del profesorado, corresponden con los recursos 
tecnológicos que los profesores más conocen y utilizan: navegación básica en el ordenador, 
procesador de textos, Internet como búsqueda de información e Internet como forma de 
comunicación, fundamentalmente el correo electrónico. 
 
La investigación “Competencias docentes para el uso de las TIC en las prácticas 
pedagógicas. Un estudio descriptivo, en profesores de secundaria de la Provincia de Santa Cruz” 
de Federico Jorge Laje y Rolando Atilio Ávila (sf), Argentina; realizaró una indagación 
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exploratoria y descriptiva en torno a las competencias TIC de los docentes; buscando analizar, 
describir en base a los estándares de competencias TIC, los saberes que portan los docentes, 
indagando en las posibles dimensiones y desafíos que representa la incorporación de las TIC en 
educación. Los referentes teóricos fueron: Rivas Axel y Bilbao Rocio (2011) y Cabello R. 
(2000).  De este concluyeron que existe un número importante de docentes que aún desconoce 
los componentes básicos de la tecnología inalámbrica. De otra parte, las habilidades y 
competencias TIC, no pueden ser aprendidas cada año junto con los cambios tecnológicos, sino 
que requieren formar capacidades autónomas en los docentes para su interpretación y 
decodificación educativa; incluso necesitan cada vez más de docentes capaces de programar sus 
propias secuencias didácticas, usando todas las oportunidades que abren las nuevas tecnologías. 
 
El estudio de José Manuel Sáez López (2010) titulado “Utilización de las TIC en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, valorando la incidencia real de las tecnologías en la práctica docente”, 
España; analiza y comprueba el uso que reconocen hacer los docentes respecto de las TIC, y la 
relación de esta aplicación con la metodología aplicada en este sentido. Metodológicamente, la 
investigación es de tipo descriptivo, con el diseño encuestas, utilizando el cuestionario como 
instrumento para la recogida de la información. Los referentes teóricos fueron: Cuban L. (2001); 
November A. (2009); Marqués P. (2001); Área M. (2005); Solmon y Wiederhorn (2000); Cope y 
Ward (2002); Escudero (1989); De Pablos y Colás (1998); Cabero (2000); Somekh B. (2007); 
Watson (2001); Boza et al. (2010).  Concluye que el hecho de reflejar las TIC en los documentos 
del centro, el uso del procesador de texto, las aplicaciones educativas, las presentaciones 
multimedia e Internet, son prácticas utilizadas por los docentes y favorecedoras para aplicar las 
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TIC. No obstante, existe una serie de aplicaciones educativas con cantidad y variedad de 
posibilidades que no utilizan, sobre todo lo referente al uso de las herramientas Web, como 
pueden ser Webquest o blogs, por lo que es necesaria una mayor presencia de la formación del 
profesorado orientada a subsanar las citadas deficiencias en el uso de las tecnologías aplicadas en 
el aula. 
 
El trabajo “Aproximación a la competencia digital. El rol docente en el trabajo con TICs” 
de Lucía Amorós Poveda (2013), España; fundamenta los antecedentes del término competencia 
y se detiene en la competencia digital manteniendo un vínculo notable con el uso e impacto de 
las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Algunos referentes teóricos fueron: González y 
Wagenaar (2003, 2006, 2009); Villa y Poblete (2007); Delamare y Winterton (2005); Attewell 
(2009); Escudero (2009); López (2011); Guzmán (2011); De la Cruz (2005); Lasnier (2000); 
Sáez (2009); Tobón (2006); Feito (2008); Montero (2011); Ruiz (2008); Prendes et al. (2010); 
Strathern (1999); Castells (1996); Briggs y Burke (2002); Martínez y Prendes (2003). Para 
finalizar, concluyó que en acuerdo con Escudero (2009b), reconociendo las nuevas tecnologías 
como asignatura pendiente desde siempre en educación, advierte de la necesaria integración en el 
currículum de las TIC. Sobre las competencias básicas del currículo, la competencia digital se 
encuentra entre los aprendizajes esenciales, el concepto de alfabetización se extiende integrando 
las nuevas tecnologías y la forma razonable de entender las competencias pasa por prestar 
atención a la formación del profesorado.  
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De acuerdo con la investigación “Competencias digitales en la formación del futuro 
docente. Propuestas didácticas” de Mª Jesús Gallego Arrufat, Vanesa Mª Gámiz Sánchez y Elba 
Gutiérrez Santiuste (sf), España; se analiza la competencia “Saber utilizar e incorporar 
adecuadamente en las actividades de enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y 
la comunicación”, dirigida al futuro profesorado de Educación Infantil y Primaria. También se 
plantea una propuesta. Los referentes teóricos fueron: Gallego (1997, 2000, 2005); Majó (1997); 
Robles y Molina (2007); OCDE (2001); MECD (2003); Cabero y Llorente (2006); Álvarez, 
Iglesias y García (2008); Pérez (2008); Quintana (2000); Raposo, Fuentes y González (2006). De 
este concluyó que los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia, y es 
responsabilidad de los formadores de futuros docentes de Educación Primaria y Secundaria 
promover el desarrollo de esta competencia en su formación inicial en Educación Superior. 
 
El artículo “Impacto de las tic en la educación: funciones y limitaciones” de Pere Marqués 
Graells (2012), España; analiza el impacto que tienen las tecnologías de la información y la 
comunicación dentro del ámbito educativo. Los referentes teóricos asumidos fueron: Aviram 
(2002); José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003); Joan Majó (2003); 
Aviram (2002). Concluye que las TIC se difunden muy rápidamente en todos los ámbitos de la 
sociedad, especialmente en los entornos laborales, pues instituciones y empresas no pueden 
desarrollar su actividad con eficiencia y competir sin aplicarlas intensivamente. En consecuencia, 
hay una gran demanda de formación en TIC dirigida a los trabajadores, en tanto que las 
instituciones educativas formales van incluyendo la alfabetización digital en sus programas, 
además de utilizar los recursos TIC para su gestión y como instrumento didáctico. Sin duda, la 
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integración de las TIC también comporta costes y problemáticas, pero el cambio resulta 
absolutamente imprescindible: hoy es una nueva cultura en la que las omnipresentes TIC 
constituyen sus instrumentos más poderosos y versátiles. El profesorado también debería tener 
claras estas ideas y tener una actitud por lo menos abierta (cuando no entusiasta) hacía la 
integración de las TIC. 
 
Mª Luisa Castañeda Pedrero (2011), llevó a cabo la tesis “Tecnologías digitales y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación secundaria”, España; con ella pretendió 
mostrar como l@s adolescentes, al igual que el resto de la sociedad del siglo XXI, viven 
inmersos en un mundo caracterizado por los continuos cambios socioculturales y económicos 
fruto de los rápidos progresos tecnológicos. Para ello se basó en: Aparici, Roberto (2003, 2004, 
2006). Donde concluye que existe transferencia entre las TIC y el sujeto si éste se implica 
intelectual y activamente con dicha tecnología. El sujeto procesa y construye la información de 
forma activa dependiendo de las actitudes del sujeto hacia el medio, de los contenidos a 
transmitir y de la interacción que establece con ellos. 
 
El artículo de Isabel Gutiérrez Porlán (2014), titulado “Perfil del profesor universitario 
español en torno a las competencias en tecnologías de la información y la comunicación”, 
España; realizó la exploración del estado actual de las competencias TIC del profesorado. El 
proceso de análisis es descriptivo y como instrumento utilizó un cuestionario. Los referentes 
teóricos fueron: Imbernón (2006); Zabalza (2003, 2007); Rodríguez Espinar (2007); Bunk 
(1994); Le Boterf (2000); Villa & Poblete (2004); Badia (2004). De este concluyó que la actitud 
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positiva del profesorado hacia las TIC, tanto para su trabajo en el aula como para el futuro de sus 
alumnos, es uno de los elementos más destacados. Los conocimientos en general tanto de 
aspectos más técnicos como de herramientas y metodologías para el uso de las TIC en el aula no 
se encuentran muy presentes, aunque llama la atención sobre una competencia que también es 
bastante destacada, referida a que los motivos para seleccionar un determinado recurso TIC en el 
aula están centrados en la figura del alumno.  
 
El artículo “Diagnóstico acerca del uso y apropiación de las TIC como mediación didáctica 
en la IECEM” de M. Julissa Rojas Bahamón (2012), Colombia; presenta los resultados del 
diagnóstico acerca del uso, apropiación de las TIC en los procesos de enseñanza y las 
concepciones de los profesores acerca del uso de las TIC como mediación para el desarrollo de 
competencias tecnológicas. Como instrumentos para la investigación utilizó cuantitativos 
(cuestionario) y cualitativos (grupo focal). Los referentes teóricos fueron: Crovi D. (2007); 
Fernandez y Arabito (2009); UNESCO (2008, 2009); Villatoro y Silva (2004); Prieto (1995). 
Fue así como concluyó que la existencia de los recursos tecnológicos no garantiza la 
incorporación de las TIC a las prácticas pedagógicas. Pues si bien reconoce por parte de los 
docentes la importancia del uso de las TIC en el aula, no saben cómo incorporarlas a sus 
prácticas pedagógicas, consideran que las TIC profundizan las dificultades que los estudiantes 
tienen con sus competencias discursivas y le impide desarrollar su parte cognitiva porque no 
interpretan, no analizan, no infieren y no producen. También expone que la edad no es un factor 
determinante del uso de las TIC en el aula. 
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Camilo Polanco López de Mesa (2011) elaboró la investigación “Políticas públicas y TIC 
en la educación”, Colombia; muestra algunos de los resultados de la implementación de la 
política pública en TIC a través del programa Medellín Digital durante los últimos tres años. Para 
ello utilizó la metodología con enfoque cualitativo  y cuantitativo, y encuestas como 
instrumentos. Los referentes teóricos fueron: UNESCO (2008); Claro (2010); OCDE (2001); 
Severin (2010); COLCIENCIAS (2008); Kellner (2004); Hartman (2000). Concluyó que la 
implementación de esta política ha transformado tanto los procesos de enseñanza como de 
aprendizajes de los docentes y estudiantes, en los cuales las TIC se han transversalizado en el 
currículo, pero a su vez han impactado a la sociedad que vive alrededor de las IE a través del uso 
de las TIC en jornadas contrarias a las educativas, bajo un modelo de “aula abierta”. Los roles de 
docentes y estudiantes en estos nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje se transforman y 
evolucionan para posibilitar el acceso a la información y apropiación del conocimiento 
disponible en los diferentes medios. 
 
De acuerdo con la investigación “La dinamización de las TIC en las escuelas” de los 
autores Cinta Espuny, Mercè Gisbert y Jordi Coiduras (2010), España; analizaron cuál es el nivel 
de implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros 
educativos. Esta investigación se centró particularmente en las escuelas públicas de primaria de 
la comarca del Baix Ebre. Para ello se fundamentaron en: Aguaded y Tirado (2010); Espuny 
(2008); Cebrián de la Serna, Ruiz y Rodríguez (2007); Garrido, Fernández y Sosa (2008); Pérez, 
Aguaded y Fandos (2009); Vivancos, 2006), (Aguaded Tirado (2010); Cabero, Llorente y 
Gisbert (2007); La Santos (1994); entre otros. La metodología que utilizaron fue la investigación 
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acción participativa y como paradigma, el interpretativo; a través de entrevista, Cuestionario, 
Observación, y Encuesta. Concluyen que para ingresar las TIC en los centros educativos deben 
considerar los siguientes elementos: Infraestructura, recursos Tic, dotaciones y subvenciones, 
apoyo de la administración educativa y otros; mantenimiento de equipamiento; recursos 
educativos digitales; formación y actitud del profesorado; competencias digitales e 
informacionales del profesorado; competencias digitales e informacionales del profesorado; 
integración de las TIC en el currículum; las TIC como mejora de la organización y gestión; 
visión reflexiva de la propia realidad, agentes implicados, el plan TIC de centro; las bibliotecas 
escolares, un revulsivo de cambio en el entorno  escolar; los centros de recursos pedagógicos en 
relación con las TIC. Pero estas no se cumplen en dichas instituciones, faltando mucho por hacer. 
 
“El uso de las TIC en la formación permanente del profesorado para la mejora de su 
práctica docente” artículo de Ana Paulina Alfaro Rodríguez, Manuel Santiago Fernández Prieto 
y Ramón Ismael Alvarado Vázquez (2014), España; presenta el estado actual de la formación 
permanente del profesorado en España. Plantea la necesidad de cambios en su estructura, para 
adecuarla a las necesidades sociales, culturales y tecnológicas vigentes en la sociedad. En este 
sentido, se retomaron ideas de autores como García (2001); Majó y Marqués (2002); Ambrós y 
Breu (2011); entre otros. Emplearon un enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo, de tipo 
descriptivo y correlacional. El instrumento utilizado para recoger la información fue el 
cuestionario. Para así concluir que el género y la edad de los profesores son variables que no 
inciden directamente en la frecuencia con la que se forman permanentemente. La 
implementación tecnológica que poseen los profesores en sus aulas, no impacta directamente en 
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el incremento de la frecuencia en su formación continua. Es decir, el equipamiento tecnológico, 
mucho o poco, del que disponen en sus espacios de trabajo no es un factor determinante. 
Mientras que la motivación es un factor decisivo en los procesos formativos, e indispensable 
para el desarrollo de la formación virtual. La mayor parte del profesorado prefiere realizar cursos 
virtuales al considerarlos una buena estrategia formativa y encontrar un menor número de 
dificultades para realizarlos en comparación con los cursos presenciales. 
 
 
1.4.1 Balance 
 
En este punto se expone lo más sobresaliente de la información encontrada en la web, 
teniendo en cuenta los países que más publicaron, la metodología que más utilizaron, los 
referentes teóricos nombrados por varios autores y las conclusiones en general.  
 
En este trabajo, se encontraron 25 documentos, entre tesis y artículo científicos, de los 
cuales 23 fueron del ámbito internacional y 2 del nacional.  
 
A partir de allí, se resalta que el país que más publicaciones ha hecho sobre el tema Nivel 
de competencia TIC en docentes de colegio, según lo encontrado, fue España con un 72%. Luego 
le sigue en iguales proporciones México, Argentina y Colombia con 8%; y por último de 
Venezuela se encontró el 4% del total. A continuación se relacionan los anteriores datos:  
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PAÍS CANTIDAD % 
España  18 72% 
México  2 8% 
Argentina  2 8% 
Colombia  2 8% 
Venezuela  1 4% 
Total 25 100% 
 
En cuanto a la metodología utilizada por los autores, para llevar a cabo sus investigaciones, 
se resaltan los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. El tipo de investigación fue la descriptiva, 
documental y exploratoria. Los instrumentos por medio de los cuales obtuvieron la información 
fueron el cuestionario, entrevista, observación  y grupo focal; por medio de encuestas.  
 
Así mismo, se encontró que de los referentes teóricos asumidos por los autores, los 
siguientes fueron nombrados más de una vez en diferentes artículos: Villa & Poblete (2004, 
2007); Russell, Finger & Russell (2000, 2003); O’Dwyer, Russell y Bebell (2004); Tejedor y 
García-Valcárcel (2006); Almerich et al. (2005, 2011); Papanastasiou y Angeli (2008); 
EADETWA (2007); Suárez et al (2010); Law y Chow (2008); Empirica (2006);OCDE (2001, 
2006, 2009); Area (2005, 2010); UNESCO (2002, 2008, 2009); IEAE (2007); Gallego (1996, 
1197, 2000, 2005, 2011); Área (2005); Solmon y Wiederhorn (2000); Cope y Ward (2002); 
Escudero (1985, 1989, 2009); De Pablos y Colás (1998); Cabero (1998, 2000, 2004); Castells M. 
(1996, 2001); Marqués (1996, 2000, 2008, 2001); Cuban (2001); Somekh (2007); Watson 
(2001); Ortega (1999, 2011); Cabero y Llorente (2006); Montero (2007, 2011); Quintana (2000). 
 
En adelante se expone lo más relevante de lo que concluyeron los autores. 
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Hoy en día las TIC en la educación, deben ser parte integral de la enseñanza y aprendizaje, 
pues estas permiten un desarrollo eficiente de la formación. Para ello, son parte indispensable los 
docentes, coadyuvando a su buen desarrollo. “las competencias en TIC por parte del profesorado 
se constituyen en un elemento clave en la integración de las TIC en la educación, pues éstas son 
un componente central de la Madurez” Durango (citado por López & Aliaga, 2010).  
En consecuencia, para ingresar las TIC en los centros educativos se deben considerar los 
siguientes elementos:  
 
Infraestructura, recursos Tic, dotaciones y subvenciones, apoyo de la administración 
educativa y otros; mantenimiento de equipamiento; recursos educativos digitales; formación y 
actitud del profesorado; competencias digitales e informacionales del profesorado; competencias 
digitales e informacionales del profesorado; integración de las TIC en el currículum; las TIC 
como mejora de la organización y gestión; visión reflexiva de la propia realidad, agentes 
implicados, el plan TIC de centro; las bibliotecas escolares, un revulsivo de cambio en el entorno  
escolar; los centros de recursos pedagógicos en relación con las TIC. (Espuny, Gisbert y 
Coiduras, 2010, p.14). 
 
Lastimosamente los anteriores elementos se encuentran para muchas instituciones muy 
alejados de su realidad, generando un mayor grado de dificultad para la implementación de las 
TIC.  
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De otra manera, en cuanto al nivel de competencias en TIC, fueron varios los autores que 
reiterativamente expusieron el bajo nivel competencial existente en las instituciones educativas. 
Así lo refleja Almerich, Suárez, Jornet & Orellana (2011): “Los resultados indicaron un bajo 
nivel competencial y uso de los recursos tecnológicos por parte del profesorado. La mayor parte 
de las carencias se sitúan en las funcionalidades, herramientas y acciones más avanzadas” (p.38) 
 
Así mismo lo expone Cruz (2014), existe una alta necesidad de formación para el uso de las 
TIC en los docentes de los centros educativos de la República Dominicana. Los docentes 
presentan carencias formativas en los aspectos técnicos en cuanto al manejo de la computadora y 
las aplicaciones informáticas más comunes, tanto a nivel general como en el contexto educativo; 
sin embargo la mayor necesidad la tienen a nivel del manejo de los servicios y herramientas de 
Internet y en lo relacionado a las fundamentaciones didácticas para el uso efectivo de las TIC 
como parte de las tareas de planificación, desarrollo del currículum y la organización educativa. 
(p.40) 
 
Suárez, Almerich, Díaz & Fernández (2012) dice “Los resultados mostraron que el conjunto 
del profesorado posee unas competencias tecnológicas y pedagógicas limitadas” (…). “Los 
resultados obtenidos en cuanto a las dimensiones de las competencias tecnológicas del 
profesorado, corresponden con los recursos tecnológicos que los profesores más conocen y 
utilizan: navegación básica en el ordenador, procesador de textos, Internet como búsqueda de 
información e Internet como forma de comunicación, fundamentalmente el correo electrónico” 
(P.304). 
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“Las competencias tecnológicas son críticas en las primeras etapas de la formación del 
profesorado para la integración de las TIC” Almerich (citado por Suárez, Almerich, Gargallo & 
Aliaga, 2013).  “La formación inicial del profesorado estudiado, relativa a los medios y 
tecnologías, es en general escasa” ( p.7). 
Por último, Sáez (2010) afirma:  
El hecho de reflejar las TIC en los documentos del centro, el uso del procesador de texto, 
las aplicaciones educativas, las presentaciones multimedia e Internet, son prácticas utilizadas por 
los docentes y favorecedoras para aplicar las TIC. No obstante, existe una serie de aplicaciones 
educativas con cantidad y variedad de posibilidades que no utilizan, sobre todo lo referente al 
uso de las herramientas Web, como pueden ser Webquest o blogs, por lo que es necesaria una 
mayor presencia de la formación del profesorado orientada a subsanar las citadas deficiencias en 
el uso de las tecnologías aplicadas en el aula. (p. 184, 203) 
 
Todo lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el bajo nivel de competencias TIC en los 
planteles educativos, muy especialmente en sus profesores; pues, aunque desde diversos lugares 
y contextos del mundo, los autores van encaminados hacia esa perspectiva.  
 
Pero no todo es malo, los mismos autores exponen que a pesar de la falta de formación de 
los docentes en TIC, muestran una actitud favorable hacia su inclusión en dichas instituciones; 
siendo conscientes de la necesidad de manejar adecuadamente herramientas tecnológicas (Cruz, 
2014; Castañeda, Acosta & Morea 2013; Gutiérrez, 2014). 
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Otro tema que fue encontrado de manera reiterativa entre la información, fue la edad a la 
hora de aprender y aplicar las TIC. Así lo afirma Cruz (2014) “No obstante, la edad ha resultado 
ser un aspecto diferenciador en las necesidades de formación que presentan el profesorado; los 
de mayor edad presentan más carencia de competencias técnicas y didácticas para el uso de las 
TIC” (p.40).  Así mismo Armenta, Mortis, Pizá & García (sf) testifican que “A mayor edad hay 
menor desarrollo de competencias digitales” (p.13). 
 
Es útil considerar la edad como un factor que puede establecer la necesidad de acciones de 
formación diferenciadas para los docentes. (Mortis, Valdés, Angulo, García & Cuevas, 2013). 
 
Pero contrario a lo anterior Alfaro, Fernández & Alvarado (2014) afirman que “el género y 
la edad de los profesores son variables que no inciden directamente en la frecuencia con la que se 
forman permanentemente” (p.90).  
 
Aunque los dos puntos de vista son válidos dependiendo el lugar del que se hable, para el 
caso colombiano, rige especialmente el primero; pues a los docentes antiguos se les dificulta más 
formarse en TIC, o a veces no les prestan suficientes atención y dejan esta “tarea” para los más 
jóvenes.   
 
Finalmente, los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia, y es 
responsabilidad de los formadores de futuros docentes de Educación Primaria y Secundaria 
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promover el desarrollo de esta competencia en su formación inicial en Educación Superior 
(Gallego, Gámiz & Gutiérrez, sf, p.13). 
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Capítulo II 
Marco Teorico Conceptual 
 
2.1  Las TIC en la Educacion 
 
De acuerdo con lo planteado por la Unión Europea se conciben las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como el soporte tecnológico sobre el que se construye la 
nueva Sociedad de la Información (CORDIS, 2009).  Y aunque la historia de las TIC, aplicadas a 
la educación es relativamente cercana, su desarrollo y evolución ha sido asombroso, debido a que 
ha estado fuertemente marcada por la búsqueda de la tecnología más eficaz, por lo tanto en la 
actual sociedad, la educación ya presenta transformaciones fundamentales, pues se observa que 
en todos los países del mundo, la integración de las TIC es una realidad, en unos casos con 
mayor incidencia y en otros se vislumbra un avance importante en su interpretación. (Choque 
2010, p. 22). 
 
De acuerdo con lo expuesto, las TIC se aplican en la educación universitaria para elaborar 
materiales didácticos, exponer y compartir sus contenidos; propiciar la comunicación entre los 
alumnos, los profesores y el mundo exterior; elaborar y presentar conferencias; realizar 
investigaciones académicas; brindar apoyo administrativo y matricular a los educandos. En 
general, las instituciones de enseñanza superior de los países en desarrollo están sacando el 
máximo provecho de los ordenadores y programas informáticos de que disponen, aunque todavía 
confrontan dificultades debidas a la deficiente infraestructura de telefonía y telecomunicaciones, 
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la escasez de recursos para capacitar a los docentes y la falta de personal competente en el 
manejo de las tecnologías de la información para ayudarles en la creación, el mantenimiento y el 
apoyo de los sistemas de TIC. 
 
De acuerdo con Garcia, et al (2011, p:5)  se considera que el modo en que los profesores e 
instituciones se posicionen ante la realidad de integrar las tecnologías de la información y 
comunicación en sus prácticas educativas, es clave para que puedan ocurrir cambios y mejoras 
significativas en la educación de los alumnos. Dicho posicionamiento, tal como acabamos de 
apuntar, debería surgir de una reflexión en profundidad sobre la naturaleza, exigencias e 
implicaciones de los procesos de cambio con TIC, de los esquemas de pensamiento, creencias y 
practicas pedagógicas del profesorado, así como sus necesidades formativas; sin olvidar la 
capacitación de los estudiantes y de la propia institución universitaria como organización que 
aprende a organizarse y desarrollarse para emprender y facilitar procesos de innovación y mejora 
mediante el uso adecuado de las TIC, dado que las tecnologías de la información y la 
comunicación, al igual que cualquier medio o material curricular, cumplen una función 
mediadora entre la enseñanza y el aprendizaje. (ibid. P:11) 
 
Por otra parte, según el Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaria General de 
Educación, en la revista de Educación (2007, p. 165), se considera que el diseño de la práctica 
docente es una de las actividades más importantes que se contemplan dentro de las competencias 
del profesorado, que la  figura del profesor es prioritaria en la mejora educativa, puesto que el 
docente es el responsable de lo que acontece en su aula.  En este sentido, es necesario tener en 
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cuenta que al integrar la tecnología en la práctica educativa, los profesores tienen que aprender, 
no solo como deben usar dicha tecnología, sino también adaptarse a los cambios metodológicos 
que conlleva la integración de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Hernandez, 
2008, p:39) 
 
2.2 Competencias en TIC en la Formacion Docente 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaria General de Educación. 
(2007, p. 386),  se concibe que  el enfoque por competencias persigue la creación y el uso critico 
del conocimiento, se trata de desarrollar el criterio para saber configurar cada situación, escoger 
los conocimientos pertinentes para resolver las situaciones y aplicarlos con coherencia y 
sensibilidad. 
 
Por lo tanto, dentro de las nuevas competencias TIC se consideran, como el manejo de 
información, el trabajo en equipo, las estrategias de aprendizaje, la comunicación interactiva y el 
uso del lenguaje hipertextal, las cuales deben promoverse en forma sistemática y pedagógica a 
fin de tener un desempeño exitoso en este nuevo contexto socio tecnológico. (Choque, 2010). De 
esta manera, las nuevas competencias TIC, son el manejo de información, el trabajo en equipo, 
las estrategias de aprendizaje, la comunicación interactiva y el uso del lenguaje hipertextual, las 
cuales deben promoverse en forma sistemática y pedagógica a fin de tener un desempeño exitoso 
en este nuevo contexto socio tecnológico. (Ibid). 
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En relación con lo mencionado, la finalidad de la UNESCO es armonizar la formación de 
docentes con los objetivos nacionales en materia de desarrollo. Para alcanzar estos Estándares se 
definieron tres factores de productividad: Explorador (capacidad de los trabajadores para utilizar 
equipos más productivos que versiones anteriores de estos); mejorar la calidad del trabajo y la 
educación en el nivel Integrador (fuerza laboral con mejores conocimientos, que pueda agregar 
valor al resultado económico); e innovar tecnológicamente (capacidad de los trabajadores para 
crear, distribuir, compartir y utilizar nuevos conocimientos). 
 
Estos tres factores de productividad sirven de base a tres enfoques complementarios que 
vinculan las políticas educativas al desarrollo económico: 
 Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza 
laboral mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudios –
currículos- (enfoque de nociones básicas de Tecnología). 
 Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar 
conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos 
conocimientos para resolver problemas complejos y reales (enfoque de profundización de 
conocimientos). 
 Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, 
producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste (enfoque de generación de 
conocimiento). 
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Mediante el cruce de los tres enfoques para la reforma educativa basada en el desarrollo de 
la capacidad humana –nociones básicas en TIC, profundización del conocimiento y generación 
de conocimiento- con los seis componentes del sistema educativo -currículo, política educativa, 
pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de docentes- se elaboró un marco 
de referencia del plan de estudios, para el proyecto ECD-TIC (Estándares de Competencias TIC 
para Docentes). De esta manera se busca que los formadores de docentes examinen este marco 
para que puedan elaborar nuevo material de aprendizaje o revisar el ya existente con el fin de 
apoyar uno, o más, de los enfoques mencionados. 
 
La elaboración de estos estándares responde a una inquietud compartida por muchos 
docentes: “disponer de computadores en los salones de clase no es suficiente de por sí para 
garantizar que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades indispensables en el uso de las 
TIC que ellos necesitan para el trabajo y la vida diaria en el siglo XXI” (Eduteka. Estándares 
Unesdo de competencias TIC para docentes). Por eso, los estándares no se limitan a abordar las 
competencias en TIC, sino que van más allá y examinan dichas competencias a la luz de las 
novedades pedagógicas, de los planes de estudios, de la organización de las instituciones 
educativas y de las necesidades de los profesores que desean mejorar la calidad de su trabajo y la 
capacidad de colaborar con sus colegas. 
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En este sentido, la Unesco, plantea cinco módulos de competencias con tres niveles de 
desempeño de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO EXPLORADOR INTEGRADOR INNOVADOR 
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Capítulo III 
Marco Legal 
  
La Constitución Política de Colombia  promueve el uso activo de las TIC como herramienta 
para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas 
representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y 
transparencia. 
 
En ese orden de ideas la carta magna de 1991 en el artículo 67, establece que la educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
En la misma norma el artículo 70, afirma que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el 
acceso a la cultura de todos los colombianos, en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
Por otra parte, la Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro 
de los fines de la educación, el  Numeral 5, la adquisición y generación de los conocimientos 
científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
En el numeral 9, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
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calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país. 
Numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 
permita al educando ingresar al sector productivo”  (Artículo 5) 
 
Asi mismo, el artículo 20, de la Ley General de Educación, en lo concerniente a los 
objetivos generales de la educación básica, establece los siguientes objetivos en los literales a y 
c: 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 
social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 
 
La Ley 115, además expresa en el artículo 22, literales c y g, en cuanto a los objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, lo siguiente: los (4) grados 
siguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria tendrán como objetivos 
específicos los siguientes:  
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c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los 
sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y 
relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la 
ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
 
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento 
en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil. 
 
Con respecto a las Áreas obligatorias y fundamentales, el artículo 23, de la ley General de 
Educación 115, establece: para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen 
áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 
tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos 
de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de 
estudios, son los siguientes: tecnología e informática. 
 
En su artículo 32, esta ley expresa en cuanto a la Educación de la media técnica, que: la 
educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los 
sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. 
Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, 
finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, 
recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe 
incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para 
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que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 
ciencia. 
La Ley 115de 1994 reglamenta el servicio educativo que comprende el conjunto de normas 
jurídicas, los programas curriculares, la educación formal, no formal e informal, los 
establecimientos educativos, las instituciones sociales con funciones educativas, culturales y 
recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y 
financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 
 
La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector con baja 
cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 
pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel 
en el sector (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 
 
La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del 
gobierno colombiano por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a 
través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y 
el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios. 
 
El plan decenal de educación 2006-2016. En el primer capítulo hace referencia a: 
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1. Desafíos de la educación en Colombia. Titulo, Renovación pedagógica y uso de 
las TIC en la educación, en el Macro objetivo 4, que trata sobre el uso y apropiación de las 
TIC, establece: garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas 
para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan 
el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento. Con lo que 
respecta a la renovación pedagógica y el uso de las TIC en la educación, se establece dentro 
del plan decenal, lo siguiente: 
 
Macro objetivo 1. Dotación e infraestructura: dotar y mantener en todas las instituciones y 
centros educativos una infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios de 
calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión. 
 
Macro objetivo 4. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: fortalecer 
procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC, 
apoyándose en la investigación pedagógica. 
 
Macro objetivo 7. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC: 
transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren su labor 
de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso apropiado 
de las TIC. 
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Macro meta 2. Innovación pedagógica a partir del estudiante: en el 2010, todas las 
instituciones educativas han desarrollado modelos e innovaciones educativas y pedagógicas que 
promueven el aprendizaje activo, la interacción de los actores educativos y la participación de los 
estudiantes. 
 
Macro meta 5. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: en el 2010 el 
MEN ha promulgado políticas nacionales tendientes al uso de estrategias didácticas activas que 
faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el 
uso de las TIC. 
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Capítulo IV 
Diseño Metodológico 
 
Esta investigación se desarrolla a partir de un estudio, aplicado en el Colegio Andes de 
Fontibón, en donde se pretende analizar los diferentes aspectos de la temática propuesta. Esta 
temática relaciona el nivel de Competencias que los docentes deben adquirir con el fin de 
preparar a los estudiantes para las necesidades del mundo de hoy y los motivos que llevan a los 
docentes a no involucrar procesos modernos y uso de TIC en el aula de clase. 
 
En otros términos, se trata de encontrar indicadores que puedan servir para definir con 
mayor certeza un fenómeno o evento, desconocido que afecta este proceso.  
 
4.1  ENFOQUE,  MÉTODO O TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación es de naturaleza aplicada porque su finalidad  radica en realizar una 
intervención a un problema práctico en la educación, en donde se pretende identificar en qué 
nivel de competencias TIC están los docentes del Colegio Andes de Fontibón en la ciudad de 
Bogotá, y por que los docentes no aplican sus conocimientos sobre TIC, en sus prácticas 
educativas. 
 
Así mismo, esta investigación es de carácter descriptivo, puesto que un estudio de este tipo 
es aquel que pretende señalar cómo operan  los fenómenos implicados en la situación 
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determinada, básicamente señala su organización y funcionamiento (Campos Desiree 1999, p.5).  
Razón por la cual se  pretende especificar en qué nivel de competencias TIC, están los docentes, 
puesto que un buen proceso de descripción permitirá definir planes educativos en donde se 
incorporen las tic.  Adicionalmente es de carácter explicativo, es decir, da respuesta a las causas 
de los eventos, con sus resultados busca explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se produce. 
 
Dado que se pretende identificar las razones por las cuales los docentes no aplican sus 
conocimientos sobre TIC en las prácticas educativas, analizando la metodología que se está 
implementando en el aula de clase y realizando un análisis sobre la pertinencia de esta acción y 
los motivos por los cuales se estructura de esta manera. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, este estudio se fundamentó en un enfoque cuanti-
cualitativo o convergencia metodológica, teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo 
representa una realidad dinámica, perspectiva interna, una orientación a la exploración en 
condiciones naturales y procedimiento flexible con datos subjetivos (Tamayo 2002, p.44), se ha 
obtenido información cualitativa respecto cómo y por qué se están desarrollando 
metodológicamente los procesos de enseñanza y aprendizaje e información cuantitativa respecto 
a la frecuencia y porcentaje de respuestas obtenidas. 
 
Por otro lado, entre las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de esta 
investigación están: 
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 Auto evaluación diagnóstica: mediante la cual, los docentes especifican sus alcances con 
uso de herramientas TIC (ver anexo 1). 
 Grupo focal: Permite explorar los conocimientos y las opiniones (ver anexo 3). 
 Encuesta: Se recogen datos específicos que caracterizan la población docente, mediante 
esta técnica se identifican las características y conceptualización del tema a investigar 
(ver anexo 2 y 4). 
 Acompañamiento a clase: Acompañamiento a clase: Esta actividad busca principalmente 
evidenciar el manejo de los contenidos por parte de los docentes, las actividades que 
realiza en el transcurso de la clase, la integración de las TIC, la organización y gestión en 
el aula de clase (ver anexo 5) Así mismo, la observación durante este acompañamiento, 
se estructuro de la siguiente manera: 
o Datos generales del docente. 
o verificación de hardware, dispositivos, insumos e instalaciones usadas 
o Actividades en las que el docente emplea las TIC. 
o Actividades en las que el estudiante utiliza las TIC. 
o Habilidades TIC que demuestra en docente en el desarrollo de la clase. 
 
4.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL CONTEXTO 
 
En esta investigación se examinará el caso de una Institución educativa de carácter privada 
ubicada en la ciudad de Bogotá. La selección de dicha institución educativa, obedece a los 
resultados que están obteniendo en la implementación de herramientas y recursos digitales en el 
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aula en el colegio de los Andes de Fontibón. (Los directivos son dueños del colegio, el proceso 
de Competencias TIC, lo lidera la coordinadora académica, quien le exige a sus docentes, hacer 
uso de las herramientas, pero los docentes no logran hacerlo en el aula de clase y no hay 
seguimiento estricto por parte de los directivos.  De acuerdo con lo expuesto, la presente 
investigación fue dirigida al total de la poblacion que fue de  N= 30 docentes que orientan 
procesos académicos en básica y media y de los cuales participaron en este estudio 27, cuyas 
características sociodemográficas son las siguientes: 
 
 Descripcion socio demográfica de la población sujeto de investigacion. 
 
 
 
De acuerdo con las características identificadas, se puede destacar que de los docentes 
encuestados, la mayoría son mujeres (56%), adicionalmente se encontró que  el mayor porcentaje 
en relación con el rango de edad, es del 37%, lo que indica que la mayoría de los docentes están 
entre los 31 y 40 años, seguido de los docentes entre los 20 y los 30 años (30%), de igual manera 
se identificaron  muy pocos docentes cuyas edades superan los 41 años. 
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52%
26%
18%
4%
AÑOS DE EXPERIENCIA
1  – 10 años
11  – 20 años
21  – 30 años
Más de 31 años
37%
63%
GRADO EN EL ESCALAFÓN
GRADO 1278 GRADO 2277
4%
74%
18%
4% 0%
NIVEL ACADÉMICO
Bachillerato
Licenciatura
Especialización
Maestría
Doctorado
22%
22%
0%
8%
0%
15%
7%
4%
0%
7%
0%
15%
ASIGNATURA QUE ORIENTA
Ciencias Naturales
Matemáticas
Asignaturas de la especialidad
Ciencias sociales
Tecnología e informática
Lengua castellana
Inglés
Filosofía
Educación artística
Religión
Educación física
Otra
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Por otra parte, de acuerdo con los años de experiencia, se encontró que los docentes en una 
mayoría equivalente al 52%, cuentan con una experiencia laboral docente menor a 10 años y que 
tan solo el 4% son docentes desde hace más de 31 años, en este sentido, los docentes en su 
mayoría (63%), pertenecen al grado de escalafón 2277, de lo que se infiere que la mayor parte de 
su vida laboral ha sido operada en el sector privado y probablemente, el 37% de los docentes, 
trabajan simultáneamente en el sector público. 
 
En lo relacionado con la formación académica, la mayoría de los docentes (74%) tienen 
título de licenciatura y el máximo nivel de formación identificado, es de maestría, el cual 
equivale a tan solo el 4%. Adicionalmente, se identificó que las asignaturas son matemáticas y 
ciencias naturales cada una con un  22% y que entre los porcentajes de menor participación (0%) 
corresponde a docentes que orientan la asignaturas de Tecnología e informática. 
 
4.3  Procedimiento Metodológico 
 
Para el desarrollo del actual estudio se ha solicitado inicialmente el acceso a la información 
del colegio Andes de Fontibón correspondiente al Plan Educativo Institucional y los plantes de 
estudio, en los que se revisa detenidamente las actualizaciones hechas durante los últimos dos 
años y que corresponden a mencionar la importancia del desarrollo de los procesos académicos 
mediados por TIC, en los que se pretende que el estudiante aprenda de manera significativa, 
colaborativa y aplicable a la vida real.  Simultáneo a esto, se aplica una prueba diagnóstica sobre 
competencia TIC a los docentes, se tabulan y socializan los resultados con las directivas. 
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Posteriormente, se solicita permiso para hacer acompañamiento a clase y poder verificar 
que lo plasmado en el PEI correspondiete al uso de las TIC en el aula de clase se evidencie. En 
este proceso se hace visible el desarrollo de clases magistrales y verticales, en donde el docente 
con apoyo del libro escolar dicta la clase sin intervención de ningún recurso digital y en el mejor 
de los casos, se empleó para proyectar una película sin un transfondo académico. 
 
Con esta base, se genera una primera encuesta para ser aplicada a los docentes de las áreas 
básicas, en la que se pretenden identificar generalidades correspondientes a la importancia del 
uso de las TIC en sus clases, la frecuencia con la que se hace, el nivel académico de los docentes 
y el uso de algunas herramientas básicas. 
 
Despues de este proceso, se cita un grupo focal en el que en compañía de la coordinadora 
académica, llegan 8 docentes. Grupo focal que tuvo un tiempo estimado de 38 minutos, en el que 
se evidencia que los docentes emplean en el aula de clase herramientas tecnológicas básicas de 
aprendizaje, tales como procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones en Power Point, 
correos electrónicos y redes sociales. No se emplean herramientas de mayor complejidad como 
los son las web quest, los blogs, las wikis entre otras. 
 
Con esta información, se desarrolla una segunda encuesta específica en la que se indaga el 
nivel de apropiación de recursos académicos de TIC, la importancia que estos reflejan en el 
desarrollo de las clases, el nivel de pertinencia, la motivación hacia el uso de estos recursos, la 
aplicabilidad dentro y fuera del aula de clase. 
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Posteriormente se consolida la información en este documento y sobre las necesidades que 
refleja este estudio, se plantea una ruta de navegación sobre el proceso que el colegio debe llevar 
si desea obtener gratos resultados y hacer uso de los recursos tecnológicos y digitales con los que 
cuenta el colegio. 
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Capítulo V 
Resultados Encontrados 
 
En este apartado se presentaran los resultados de los datos obtenidos mediante los 
instrumentos de recolección de la información, a través de los cuales se indagó a cada uno de los 
sujetos de este estudio sobre los aspectos relacionados con los objetivos planteados en esta 
investigación. 
 
Como primera medida se dará cuenta del nivel de competencia que tienen los docentes, 
respecto a las TIC en el marco de la Unesco.   Así mismo, se analizara la metodología que se está 
implementando en el aula de clase, al igual que  la pertinencia de esta acción y los motivos por 
los cuales se estructura de esta manera. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, los resultados serán presentados de acuerdo con la 
información encontrada en relación directa con los objetivos de la presente investigación. 
 
5.1 Nivel de Competencia TIC de los Docentes del Colegio Andes de Fontibón en el Marco 
de la Unesco 
 
Los cambios de paradigmas en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, son un reto para 
las instituciones educativas de todos los estatus (privadas o públicas), dado que según las 
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tendencias sociales, las TIC están inmersas en nuestra cotidianidad, y especialmente en la 
educación donde se destaca que los procesos académicos están mediados por las TIC y que aun 
así, la sola inclusión de herramientas tecnológicas no conlleva cumplimiento de metas 
educativas. 
 
En estos términos, el docente ha de actuar como guía y administrador del ambiente de 
aprendizaje, lo cual con una buena pedagogía propiciará que los alumnos emprendan actividades 
de aprendizaje significativo y aplicable a la cotidianidad. 
 
De acuerdo con lo mencionado en la UNESCO en relación con las competencias TIC se 
identificó lo siguiente: 
  
 
5.1.1  Nociones Básicas. Nivel explorador: El nivel explorador comprende la adquisición de 
conocimientos básicos sobre los medios tecnológicos de comunicación más recientes e 
innovadores, es decir, corresponde a la adquisición de nociones básicas de TIC y requiere 
grandes cambios en las políticas educativas. El objetivo global de este nivel comprende las 
nuevas tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la productividad 
económica.  
 
En este nivel de competencias básicas TIC, según la UNESCO, el docente tiene capacidad 
para seleccionar y utilizar métodos educativos apropiados ya existentes, juegos, entrenamiento y 
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práctica, y contenidos de Internet en laboratorios de informática o en aulas con recursos 
limitados para complementar estándares de objetivos curriculares, enfoques de evaluación, 
unidades curriculares o núcleos temáticos y métodos didácticos. Los docentes también deben 
estar en capacidad de usar las TIC para gestionar datos de la clase y apoyar su propio desarrollo 
profesional.   
Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicitó a los docentes, identificar cómo, dónde y 
cuándo utilizar, o no, esas TIC para realizar actividades y presentaciones en clase, para llevar a 
cabo tareas de gestión y para adquirir conocimientos complementarios tanto de las asignaturas 
como de la pedagogía, que contribuyan a su propia formación profesional. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, se aplicó una autoevaluación diagnóstica, para medir, a 
criterio de cada docente, la aplicación de TIC en los siguientes aspectos: 
 
Módulo de Currículo y evaluación, adaptado por el Ministerio de Educación Nacional 
para el contexto colombiano, y se encontró que el 15% de los docentes se ubicaron en el nivel 
explorador, lo que indica que los docentes tienen conocimientos sólidos de los estándares 
curriculares (plan de estudios) de sus asignaturas, como también conocimientos de los 
procedimientos de evaluación. Además están en capacidad de integrar el uso de las TIC por los 
estudiantes y los estándares de éstas en el currículo. 
 
Módulo de Pedagogía, en el que el 26% de los docentes se ubican, se determina para el 
nivel explorador que el docente tiene la capacidad para integrar las TIC, saber dónde, cuándo 
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(también cuando no) y cómo utilizar la tecnología digital (TIC) en actividades y presentaciones 
efectuadas en el aula de clase. 
 
El 16% de los docentes determinan que se encuentran en nivel explorador en el módulo de 
Formación profesional, en el que tienen habilidades en TIC y conocimientos en los recursos 
web necesarios para la adquisición de conocimientos complementarios sobre sus asignaturas, 
además de la pedagogía que contribuya a su propia formación profesional. 
 
El módulo de Organización y gestión, en el que 32% de los docentes indica que está en 
este nivel de competencia, se establece que están en capacidad de utilizar las TIC durante las 
actividades realizadas con el conjunto de clase o grupos pequeños y de manera individual. 
Además implementa de manera equitativa las TIC en el aula de clase. 
 
Para el módulo de utilización de TIC, el 11% de los docentes determinan que se 
encuentran en el nivel explorador, por lo tanto, conocen el funcionamiento básico del hardware y 
del software general y académico. Así como las aplicaciones de productividad, un navegador de 
internet, un programa de comunicación, un presentador multimedia y aplicaciones de gestión. 
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De acuerdo con lo expuesto se puede afirmar que la mayor debilidad de los docentes al 
encontrarse en el nivel explorador, corresponde a la organización y gestión y a la pedagogía, 
situación que genera gran inquietud ya que precisamente estos módulos deberían ser la principal 
fortaleza de los maestros para poder desarrollar procesos dinámicos, acertivos y coherentes con 
las necesidades de la educación del S. XXI. Además llama la atención, que tan solo el 11% de 
los maestros estén en nivel explorador en el módulo de TIC, esto teniendo en cuenta que 
mediante el acompañamiento a clase, en el que se tuvo la oportunidad de evidenciar que los 
docentes, en su mayoría, utilizan los medios digitales sólo para proyectar información que se 
encuentra en medio físico y no logran captar la atención de los estudiantes para desarrollar 
nuevos conocimientos que apunten a su desarrollo personal y académico. 
 
5.1.2 Profundización de Conocimientos. Nivel integrador 
 
15%
26%
11%
32%
16%
EXPLORADOR
CURRICULO Y EVALUACIÓN PEDAGOGIA TIC ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL
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El objetivo de este nivel consiste en aumentar la capacidad de educandos, ciudadanos y 
fuerza laboral para agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de las 
asignaturas escolares para resolver problemas complejos, encontrados en situaciones reales de la 
vida laboral y cotidiana. Estos son, problemas relacionados con medio ambiente, seguridad 
alimentaria, salud y solución de conflictos del mundo real.  
 
Para el logro de este objetivo, según la UNESCO, Los docentes deben comprender los 
objetivos en materia de políticas educativas y las prioridades sociales. Además, de estar en 
capacidad de identificar, diseñar y utilizar actividades específicas en clase que atiendan esos 
objetivos y prioridades. Este nivel exige, a menudo, la realización de cambios en el plan de 
estudios (currículo) que hagan hincapié en la profundidad de la comprensión más que en la 
amplitud del contenido cubierto, además de evaluaciones centradas en la aplicación de lo 
aprendido para enfrentar problemas del mundo real. El cambio en la evaluación se enfoca en la 
solución de problemas complejos e integra la evaluación permanente a las actividades regulares 
de clase.  
 
La pedagogía comprende el aprendizaje colaborativo basado en proyectos y en problemas 
en el que los estudiantes examinan un tema a fondo y aportan sus conocimientos para responder 
interrogantes, temas y problemas cotidianos complejos. Es así como la enseñanza/aprendizaje se 
centra en el estudiante y el papel del docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión 
y apoyar los proyectos colaborativos de éstos. Para desempeñar este papel, los docentes deben 
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tener competencias que les permitan ayudar a los estudiantes a generar, implementar y 
monitorear, planteamientos de proyectos y sus soluciones.  
 
Al asumir este papel, los docentes ayudan a los estudiantes a crear, implementar y 
monitorear tanto proyectos como soluciones. Tanto las estructuras de las aulas de clase como los 
periodos de clase son más dinámicos y, los estudiantes trabajan en grupo durante períodos de 
tiempo más largos. Para contribuir a la comprensión de conceptos fundamentales por parte de los 
estudiantes, los docentes deben utilizar herramientas de las TIC no lineales y específicas para 
una asignatura, tales como: visualizaciones para ciencias naturales, instrumentos de análisis de 
datos para matemáticas y simulaciones de desempeño de funciones (roles) para ciencias sociales.     
Partiendo de los resultados de la autoevaluación diagnóstica, en el módulo Currículo y 
evaluación, el 21% de los docentes se ubican en el nivel integrador en el que posee un 
conocimiento profundo de su asignatura y está capacitado para aplicarlo (trabajarlo) de manera 
flexible en una diversidad de situaciones. 
 
En el módulo de Pedagogía, el 17% de los docentes se ubican en este nivel de competencia 
asegurando que tiene la capacidad de estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los 
proyectos colaborativos que se desarrollen en el área. 
 
El 28% de los docentes, aseguran estar en el nivel integrador en el módulo de TIC, para el 
cual conoce una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y es capaz de utilizarlas con 
flexibilidad en diferentes situaciones basadas en problemas y proyectos. 
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Para el módulo de Organización y gestión el 11% de los docentes asumen que son capaces 
de generar ambientes de aprendizaje flexibles en el aula. En estas actividades debe poder integrar 
actividades centradas en el estudiante y aplicar con flexibilidad las TIC a fin de respaldar la 
colaboración. 
 
El 23% de los docentes, indican en el módulo de Formación profesional, que están 
creando proyectos complejos, colaborando con otros docentes y hacen uso de redes para acceder 
a información, a colegas y a expertos externos, todo lo anterior con el fin de respaldar su propia 
formación profesional. 
 
 
Así pues, el 28% de los docentes aseguran estar en el nivel integrador de TIC, situación que 
no se refleja en el trabajo en el aula de clase, ya que como lo mencionaba anteriormente, en el 
trabajo con los estudiantes, los docentes limitan los recursos digitales y aún cuando usan una 
21%
17%
28%
11%
23%
INTEGRADOR
CURRICULO Y EVALUACIÓN PEDAGOGIA TIC ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL
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plataforma Learning Management System para la administración de contenidos y actividades, en 
las clases la educación es muy tradicional. 
 
5.1.3. Generación de conocimiento. Nivel innovador. 
 
El objetivo de este enfoque consiste en aumentar la participación cívica, la creatividad 
cultural y la productividad económica mediante la formación de estudiantes, ciudadanos y 
trabajadores dedicados permanentemente a la tarea de crear conocimiento, innovar y participar 
en la sociedad del conocimiento, beneficiándose con esta tarea. Las repercusiones de este 
enfoque son importantes en lo que respecta a cambios en los planes de estudios (currículo) y en 
otros componentes del sistema educativo, ya que el plan de estudios va mucho más allá del 
simple conocimiento de las asignaturas escolares e integra explícitamente habilidades 
indispensables para el siglo XXI necesarias para generar nuevo conocimiento y comprometerse 
con el aprendizaje para toda la vida (capacidad para colaborar, comunicar, crear, innovar y 
pensar críticamente). Los programas de formación de docentes deberían coordinar las 
competencias profesionales del profesorado, cada vez más complejas, haciendo uso generalizado 
de las TIC para apoyar a los estudiantes que crean productos de conocimiento y que están 
dedicados a planificar y gestionar sus propios objetivos y actividades. Esto debe realizarse en 
una escuela que, de por sí, sea una organización que aprende y mejora continuamente. En este 
contexto, los docentes modelan el proceso de aprendizaje para los alumnos y sirven de modelo 
de educando, gracias a su formación profesional permanente (individual y colaborativamente). 
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El objetivo político del enfoque relativo a la generación de conocimiento consiste en 
incrementar la productividad, formando estudiantes, ciudadanos y trabajadores que se 
comprometan continuamente con la tarea de crear conocimiento, innovar y aprender a lo largo de 
toda la vida y que se beneficien tanto de la producción de este conocimiento como de la 
innovación y del aprendizaje permanente. En este enfoque, los docentes no solo tendrían que ser 
capaces de diseñar actividades de clase que permitan avanzar hacia el alcance de esos objetivos 
políticos, sino también participar – dentro de su propia institución educativa– en la elaboración 
de programas alineados con ellos. Así pues, con este enfoque el currículo va más allá del estricto 
conocimiento de las asignaturas escolares para integrar explícitamente las habilidades 
indispensables para el Siglo XXI necesarias para la creación de nuevo conocimiento. Habilidades 
tales como solución de problemas, comunicación, colaboración, experimentación, pensamiento 
crítico y expresión creativa se convierten, de por sí, en objetivos curriculares y pasan a ser, por 
consiguiente, objetos de nuevos métodos de evaluación. Posiblemente, el objetivo más 
importante es que los estudiantes puedan establecer sus propios planes y metas de aprendizaje; 
esto es, que posean la capacidad para determinar lo que ya saben, evaluar sus puntos fuertes y 
débiles, diseñar un plan de aprendizaje, tener la disciplina para mantenerlo, efectuar el 
seguimiento de sus propios progresos, aprender de los éxitos para seguir adelante y aprender de 
los fracasos para efectuar las correcciones necesarias.  
 
Estas habilidades se pueden utilizar a lo largo de toda la vida para participar en una 
sociedad del conocimiento. La evaluación es, de por sí, parte de este proceso: la capacidad de los 
estudiantes para evaluar la calidad de productos propios y ajenos. La función de los docentes 
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consiste en modelar abiertamente estos procesos, en estructurar situaciones en las que los 
estudiantes apliquen esas habilidades y en ayudar a los estudiantes a adquirirlas. Los docentes 
construyen una comunidad de aprendizaje en el aula, en la que los estudiantes se comprometen 
continuamente en el desarrollo tanto de sus propias habilidades de aprendizaje como de las de 
otros. De hecho, las escuelas se transforman en organizaciones de aprendizaje en las que todos 
los actores participan en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, los docentes son 
aprendices expertos y productores de conocimiento, permanentemente dedicados a la 
experimentación e innovación pedagógicas, para producir nuevo conocimiento sobre prácticas de 
enseñanza y aprendizaje. Toda una variedad de dispositivos en red, de recursos y de entornos 
digitales posibilitarán generar esta comunidad y la apoyarán en su tarea de producir 
conocimiento y de aprender colaborativamente, en cualquier momento y lugar.     
 
Los docentes que muestren competencia en el marco del enfoque de generación de 
conocimiento podrán: diseñar recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las TIC; utilizarlas 
para apoyar el desarrollo de generación de conocimiento y de habilidades de pensamiento crítico 
de los estudiantes; apoyarlos en el aprendizaje permanente y reflexivo; y crear comunidades de 
conocimiento para estudiantes y colegas. También podrán desempeñar un papel de liderazgo en 
la capacitación de sus colegas, así como en la creación e implementación de una visión de su 
institución educativa como comunidad basada en la innovación y en el aprendizaje permanente, 
enriquecidos por las TIC.   
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De acuerdo con los datos identificados, mediante una autoevaluación diagnóstica, basada en 
las competencias TIC UNESCO (Anexo 1), aplicada a los 27 docentes del colegio Andes de 
Fontibón, se puede analizar según su criterio personal que: 
 
1. Competencias relacionadas con el currículo y evaluación: 11 docentes,  se 
encuentran en nivel explorador, 10 en nivel integrador y 6 en nivel innovador. 
2. Competencias pedagógicas: 18 docentes están en nivel explorador, 8 en nivel 
integrador y 1 en nivel innovador. 
3. Competencias TIC: 9 docentes se autoevalúan en nivel explorador, 13 en nivel 
integrador y 5 en nivel innovador. 
4. Competencias de organización y gestión: 22 docentes se catalogan en nivel 
explorador y 5 en nivel integrador. 
5. Competencias relacionadas con la formación profesional: 12 docentes se 
ubican en el nivel explorador, 11 en el integrador y 4 en el nivel innovador 
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Según este resultado, las competencias pedagógicas, de organización y gestión son las más 
débiles, y están ubicadas en el nivel explorador; seguidas por las competencias de currículo, aun 
asi, aunque las competencias en TIC, tienen mayor porcentaje en el nivel integrador, se puede 
inferir, que los problemas generados por las otras competencias han afectado la implementación 
de las tecnologías en los procesos académicos orientados en la formación de los y las estudiantes. 
Por otra parte, de acuerdo con el acompañamiento a clase, (ver anexo 6) se observó que 
Seis de los docentes no hacen ningún uso de los recursos digitales que tienen a su disposición,  
en este sentido, cuatro docentes aunque hacen uso de las herramientas tecnológicas,  solo tienen 
un dominio básico de la herramienta, evidenciándose dificultades al usar estos recursos y a la vez 
que trabajan en el aula con sus estudiantes.   
 
Teniendo en cuenta los resultados identificados se considera necesario implementar actividades 
de formación en el uso de las TICs de los docentes para generar mejorar el nivel de competencia 
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TICs, y potencializar procesos académicos dinámicos, que mejoren la gestión del Colegio y que 
estén acordes con las tendencias sociales a nivel tecnológico. 
 
5.2  Metodología Implementada en el Aula de Clase 
 
 
 
Los recursos educativos más utilizados por los docentes son los tradicionales como el libro 
de texto con un 33%, y el tablero convencional con un 30%, de los recursos tecnológicos el más 
implementado, es el computador con un 30%. Particularmente para los programas de office. 
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Según lo encontrado se identifico que en herramientas básicas como Power Point, Excel, 
foros, redes sociales, material audiovisual, dispositivos de entrada y uso de video beam los 
profesores aseguran tener un buen dominio. Y en herramientas de mayor complejidad, como son 
las wikis, el blog, bibliotecas virtuales, web quest y tablero electrónico, los docentes afirman que 
su conocimiento es nulo en su mayoría. 
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En relación con lo expuesto, los docentes afirman que el uso de herramientas como el 
diseño de páginas web, blogs, webquest, comunicación con padres a través de la web, y 
comunicación con estudiantes a través de dispositivos móviles son nulas o deficientes. De las 
herramientas mencionadas en este punto, ninguno afirma apropiación o implementación con los 
estudiantes. Herramientas como Power Point, comunicación con padres y estudianes a través de 
la web son buenas y otras como desarrollo de programas o aplicaciones educativas y usos de 
entornos de aprendizaje mediados por TIC son regulares. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con lo planteado por los docentes en el grupo focal, se 
identificó que  las TIC “Permiten una mayor interacción entre el docente y el estudiante y 
usualmente son más llamativos al estudiante”. Y aunque destacan que: Las TIC son “para tener 
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información actualizada de primera mano” y que permiten dejar de lado esas clases magistrales 
de antes donde solamente hablaba el docente y acercarnos mas a los muchachos con los recursos 
tecnológicos que ellos manejan casi que naturalmente” en las practicas académicas no se están 
implemementado estas tecnologías, una de las razones puede ser que la los docentes en su 
mayoría están en el niver explorador e integrador en lo relacionado con las TIC. 
 
Aun asi, considera que: “Los estudiantes se motivan muchísimo mas al ver un video, al ver 
unas fotos, al ver cualquier cosa que nosotros estemos proyectando o bajemos de internet 
inmediatamente ellos como que interiorizan más el conocimiento me parece a mi que al ver las 
cosas tal cual, hay mayor aprendizaje”. Y que “para los docentes es más fácil, porque sólo se 
adapta uno, pero para los estudiantes sería un proceso mas larguito porque ellos están 
acostumbrados a su tecnología, a tener su celular, a tener su computador”.  
 
En consecuencia afirmaron, que utilizan el computador, Tableta, celular, Ipads, video 
beans, teléfonos móviles, USB, tabletas, dvd, diferentes programas como Excell,  Power point, y 
un docente afirmó que: “Para graficar en 10° y 11° utilizamos geogebra” 
Respecto a la implementación de las TIC en el aula de clase, los docentes afirmaron: “En el 
aula de clase, hay asignaturas, como por decir algo educación física, que tiene unas 
características diferentes. Pero en general están todos en el proceso de utilizar las tecnologías”. 
“Por lo menos en matemáticas ha habido un avance significativo porque ya se pueden consultar 
mas cosas, la información que se tiene es mucho mas amplia. No estamos centrados a un texto, a 
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lo que diga yo en el tablero sino a toda la información que se puede recoger y se puede discutir 
muchísimo mas, se abordan mas temas”. 
 
Desde otro punto de vista, un docente afirmó: “Por decir algo, si en una clase yo estoy 
pensando en pasar al tablero y hacer tres gráficas de una ecuación, de pronto con una ayuda 
tecnológica y si me voy a demorar en eso por ahí unos 20 minutos, con eso puedo demorarme 2 
minutos y me centro mas bien en las transformaciones que puede tener en la función más que en 
la ubicación delos puntos en los planos cartesianos. De pronto permite un poco mas de análisis, 
siempre y cuando se enfoque hacia eso, porque una de las desventajas que tiene la tecnología es 
el enfoque que se le da, porque si nos quedamos en la parte primaria, en los contenidos que hay 
ahí pues simplemente se está desperdiciando toda la potencialidad que puede tener cualquier tipo 
de herramienta tecnológica. 
 
Adicionalmente, otros docentes consideran que: No solamente las herramientas 
tecnológicas nos dan la posibilidad de cambiar una metodología en la clase, el juego, es 
importante y la metodología llamada constructivismo ofrece en matemáticas una cantidad de 
juegos, de recursos que abren el proceso de los niños para sumar, restar, multiplicar y dividir. Es 
una herramienta, un apoyo que se puede utilizar al inicio, en el desarrollo o al final de la clase, 
pero se pueden implementar otras metdologías, otras posibilidades. 
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Según lo expuesto, los docentes afirmaron: “Nosotros sabemos de primera mano que hay 
muchas herramientas y muchos software que nos permite trabajar las áreas especificas pero que 
no los trabajamos en clase por tiempo o por desconocimiento de las herramientas específicas.  
 
En cuanto a la evaluación de aprendizaje de contenidos a través de el uso de las TIC, los 
docentes afirmaron: “Algunas veces, algunos maestros en algunas ocaciones. También es una 
falla institucional. Hasta este momento tenemos una sala de sistemas que nos permite hacer 
evaluaciones en línea. A partir del año entrante espero, esperamos, se puedan hacer evaluaciones 
en línea. En este momento por ejemplo la evaluación de maestros se está haciendo en la sala de 
sistemas con unas evaluaciones en línea, pero es una cultura que tenemos que empezar a 
implementar”. 
 
Otro docente afirmo: “En matemáticas he visto páginas donde se elabora una base de datos 
y le da un rango de opciones a los valores y el mismo sistema le arroja 20 evaluaciones 
diferentes, 20 resultados diferentes y a cada uno de los estudiantes les da las 20 respuestas. Si 
uno lo sabe utilizar y si uno esta capacitado para ejercer eso es una maravilla porque ya sería uno 
no tendría que revisar 40 evaluaciones de 20 preguntas cada uno y entrar a revisar y a explicar a 
cada uno de los estudiantes el error. Es una maravilla porque uno solamente carga eso y le manda 
a los estudiantes y el estudiante sabe de una vez que nota sacó, en qué se equivocó y yo como 
profesor se que nota le voy a colocar, me arroja todos los resultados y los porcentajes por cada 
tema. Si se sabe manejar eso es una gran ayuda”. 
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En consecuencia, de acuerdo con la metodología implementada, se evidencio en el 
acompañamiento a clase que los docentes emplean en su mayoría equipos de manejo básico 
como lo son computadores portátiles de gama media, al igual que el uso de la conexión 
alámbrica. De esta manera se observó que  seis de los diez docentes a los que se realizó 
acompañamiento a clase, emplean únicamente el libro de texto y no hacen uso de ningún recurso 
digital, aun estando instalado el computador en el aula de clase y no demuestran ninguna 
intensión de emplearlos, pese a esto, en el grupo focal en el que participaron, afirman tener 
excelente dominio de las herramientas que el colegio les ofrece y hacer uso elevado de ellos. 
 
 
5.3 Motivos y Pertinencia de la Implementacion de las TIC en el Aula de Clase 
 
 
 
En lo que respecta a la motivación de uso de las TIC, en relación directa con la 
disponibilidad de acceso y tiempo, se identificó que en su mayoría los docentes (47%) afirman 
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que algunas veces pueden acceder a los recursos tecnológicos cuando los necesitan, aunque se 
encontró que tan solo el 4% implementa las TIC en el horario especifico y que la mayoría (44%), 
casi siempre lo hace en horarios no programados, adicionalmente los docentes en su mayoría 
(26%), algunas veces planean la implementación de las TIC, y aunque el uso de las TIC es poco 
frecuente, la mayoría los docentes (56%), afirman que la institución casi siempre los motiva para 
la implementación de recursos tecnológicos. 
 
En este sentido, los docentes en el grupo focal afirman que lo que mas los ha motivado a 
implementar las TIC, es: “ La necesidad de actualizar procesos, procesos pedagógicos que nos 
ayuden a trabajar a la par con la tecnología y el crecimiento de los pelados también. Lo que pasa 
es que  nosotros, somos los que tenemos que abordar esas nuevas tecnologías porque para ellos 
es natural, nosotros somos los que tenemos que actualizarnos. La motivación es esa, no 
quedarnos atrás, no quedarnos en el pasado con esas clases de tablero y acceder a la tecnología 
que realmente lo que hace es facilitar el trabajo”.   
 
Por otra parte consideran que: “La globalización, la rapidez con la cual uno puede tener 
información, el traer la realidad al aula, contextualizar los saberes es lo que permite este tipo de 
tecnología”, también es un motivador, particularmente para: “ Acercar al estudiante a la realidad, 
lo cual según lo expresado por los docentes: “En clase nosotros podemos compartir con ellos 
videos, podemos compartir con ellos fotografías, podemos compartir con ellos muchísimas cosas 
que ya no se somente uno y ellos no tienen que someterse a su imaginación y a inventarse una 
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célula por ejemplo, sino que yo ya se las muestro y le digo, mire esto es una celula y esto es asi y 
así”. 
 
Por otra parte, se planteó que: “Las tecnologías dejan de ser una herramienta para 
convertirse en el fin de las cosas. Porque es muy diferente que yo tenga mi computador para dar 
una clase o algo, entonces, el dia que no traigo el computador o se me apagó o se me dañó, 
entonces yo ya no puedo hacer nada porque no tengo planillas, no tengo lo que les iba a presentar 
hoy. Y los muchachos también les pasa eso. Por ejemplo uno les manda a hacer determinada 
consulta y si ellos copiaron una letra mal y lo copiaron en Google y no les arrojó un resultado, 
para ellos eso ya no existe. Osea si ellos colocaron Mapa con doble P y les dice una cosa 
completamente diferente para ellos como que limita ese raciocinio y esa intuición para dejarlo 
simplemente algo plano, lo que me diga eso es y ya”. 
 
Y según lo identificado algunos se niegan a implementar las TIC, argumentando: “Lo que 
pasa es que la tecnología está volviendo al ser más inepto (…) Por ejemplo en el Play Store ya se 
pueden descargar los libros. Llegará un momento en el que no tengamos que ir a la biblioteca, ni 
siquiera a una librería porque ya uno puede descargar. Qué esta pasando hoy en día? Analizando, 
hasta las neveras de hoy en día le dicen a uno qué hay en la nevera (se acabaron los huevos, se 
acobó la carne, se acabó la leche). Nos esta volviendo autómatas. Nos estamos volviendo adictos 
a los medios tecnológicos, pero llegamos a extremos de no relacionarnos entre humanos sino a 
conectarnos. Ya no hablamos de relaciones sino “conectémonos”.  “La comunicación Face to 
Face, perdóneme la expresión, se ha perdido mucho. En nosotros que somos ya adultos y 
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tenemos un chip distinto no nos dejamos llevar por ese tipo de cosas, pero la juventud de hoy ha 
perdido ese contacto del que hablaba el profe Jaime. El contacto de un abrazo, un beso porque 
todo es por medio de los aparatos. Ahora esto esta de moda, chatear o chatear”.  
 
 
Tal como se muestra en la gráfica, los docentes, afirman que acciones como propiciar que 
los estudiantes realicen presentaciones con apoyo de las TIC, uso de correo electrónico y redes 
sociales para comunicarsen con los demás compañeros docentes, integrar actividades de consulta 
web, integrar la web institucional a proceso académico, diseñar materiales educativos, integrar 
las TIC en el aula y compartir con los compañeros las experiencias de actividades mediadas por 
TIC son nulas. El 0% de los docentes respondieron tener un desempeño excelente en alguna de 
las acciones mencionadas. 
 
Por otra parte según lo planteado en el grupo focal, se encontró: Los docentes relacionan las 
TIC con los computadores, las Tablet, el internet, por la utilidad y la facilidad de comunicación, 
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y expresan: Que los software como “Power Point, los básicos, pero ahorita está el paquere de 
Office”, En consecuencia, se afirmó: “Yo lo miro desde los resultados que hemos tenido en 
Saber 11° de este año que han sido significativos, mas significativos que en otros años, claro, eso 
unido a otro tipo de procesos de evaluación que hemos asignado, etc. Pero pues obviamente si 
creo que las tecnologías de la información y la comunicación nos han ayudado bastante. 
Esperaremos los resultados de las pruebas saber que vamos a trabajar mañana, pero en general 
si”.  De esta manera se planteó que la tecnología: “Bien utilizada libera el tiempo de los maestros 
para que se centren mas en la conceptualización, en la formación de saberes en la discusión, en la 
argumentación y eso permite dar tiempo a desarrollar otro tipo de competencias en los 
estudiantes”. 
 
Dicha apropacion de las TIC, según lo presentado en la gráfica anterior más del 80% de los  
docentes utilizan sus equipos personales para desarrollar actividades como ver fotos, videos o 
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películas, ingresar a redes sociales, realizar cálculos y escritos entre otros. Lo que denota los 
docentes, en su mayoría, no utilizan las herramientas del colegio. Las únicas actividades en las 
que se hace uso de las herramientas del colegio corresponden a realizar exposiciones para las 
clases, realizar consultas de temas que les gustan, llenar plantillas de notas, acceder al correo 
electrónico, y a redes sociales. Todas las anteriores con un 4% de utilización. 
 
Adicionalmente, en el grupo focal, los docentes consideran importante la implementación 
de: “Videos, de otro tipo de enlaces diferentes a You Tube, sino buscar otro tipo de enlaces mas 
académicos y les enseñaramos de paso a los estudiantes a tener fuentes mas fidelignas y mas 
académicas de consulta de la información que no sea Wikipedia o You Tube, osea especializar, 
pero para esto los maestros deben conocer mas plataformas” y recomiendan que “seria muy 
interesante hacer una exploración mas afondo de todo lo que la red le puede brindar a uno de 
forma o en el aspecto educativo porque la red tiene muchas cosas que se pueden tomar pero 
desconocemos la mayoría, entoces bueno sería, que primero nosotros como docentes, aprender a 
ubicarnos muy bien en el ciberespacios y luego de ubicarnos bien, saber de donde sacar la 
información, a que paginas nos podemos ubicar para determinada información, después sería 
interesante capacitarnos en la creación de Blogs y páginas web para poder canalizar todo esto 
que tiene la nube y canalizarlo en los propios intereses que tiene la asignaturo o tema especifico. 
 
Asi mismo, afirman que: “Hay competencias que no se pueden hacer a través de las Ipads  
de los celulares ni de los computadores, por ejemplo el entrenamiento socio espacial, por 
ejemplo la escritura, la argumentación, la síntesis, el aprender a leer. Definitivamente no importa 
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que tu leas en el ipad o en el computador, mas alla de leer tu tienes que aprender a argumentar, 
tienes que aprender a discutir, aprender a hacer síntesis, tienes que poder hacer una crítica. Hay 
una cantidad de rasgos que las herramientas tecnológicas no las brindan  por eso hay que ser 
racional en el uso de las tecnologías”. 
 
 
 
De acuerdo con lo mencionado, se preguntó a los docentes sobre el uso de algunas 
herramientas básicas y aplicables en el contexto académico que ayudarían a desarrollar procesos 
académicos dinámicos y a formar ciudadanos competentes ene l uso de las TIC en un mundo 
mediado por tecnología, así, ente el 44% y el 52% de los docentes, siempre emplean 
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BUSCADORES DE INFORMACIÓN EN INTERNET (GOOGLE, ALTAVISTA, BING, LYCOS, ETC.)
USO DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA – SALIDA (MEMORIAS USB, UNIDADES DE CD-ROM, DVD, ETC.)
USO DEL VIDEO BEAM.
USO DEL TABLERO ELECTRÓNICO.
FORMACIÓN EN INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC
FORMACIÓN PEDAGÓGICA  PARA EL USO DE LAS TIC
USO DE HERRAMIENTAS
SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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herramientas como video beam, buscadores de internet, memorias usb, correo electrónico y 
procesadores de texto.  
 
Entre el 45% y el 70% de los docentes nunca utilizan herramientas como foros, wikis, 
blogs, aulas virtuales, almacenamiento virtual, juegos en línea, webques y tablero electrónico en 
proceso académico, aunque sean herramientas digitales modernas que agilizarían el aprendizaje 
de algunos temas complejos, en este sentido, se identificó que entre el 37% y el 48% de los 
docentes casi siempre emplean presentaciones con diapositivas (Power point, Open office, 
Prezi), correo electrónico y hojas de cálculo.  
 
Por otra parte, en cuanto a la formación, EL 37% de los docentes afirman haber recibido 
casi siempre integración curricular de las TIC y 41% afirma que algunas veces. Así mismo, el 
70% afirma haber recibido siempre formación pedagógica para el uso de las TIC el 7% casi 
siempre y el 11% nunca y algunas veces. 
 
Según lo expuesto, en el grupo focal se afirmó que: “En unos años muchas cosas de la 
tecnología van a cambiar, pero muchas cosas de lo que se llama el hogar del colegio nunca van a 
cambiar, porque el 80% de los estudiantes les gusta venir al colegio. Asi no les guste hacer 
tareas, asi no les guste hacer actividades, así no les guste prestar atención, el solo hecho de estar 
al lado de sus compañeros a ellos les gusta y más hoy en día con los avances tecnológicos, a ellos 
les gusta más. No mas en clase viendo un video, así no entiendan, no hagan nada, a ellos les 
gusta y yo creo que en unos años con mas gusto van a venir al colegio”. 
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Por otra parte, en el acompañamiento a clase se identificó que solo cuatro docentes hacen 
uso de los recursos digitales, y lo hacen empleando libros digitales, videos, audios e imágenes, 
adicionalmente, dos de ellos enuncian actividades colgadas en la plataforma de gestión que 
maneja el colegio, los otros dos dejan actividades para la casa tomadas del libro del texto, lo cual 
contrastando lo observado en el grupo focal, se encontró que estos docentes afirman que casi 
siempre hacen uso de las herramientas TIC en clase, indican conocer muy bien las herramientas 
digitales y emplearlas en clase, afirmando que permiten para complemento de la clase, que los 
estudiantes hagan uso de sus elementos digitales, tales como acceso a internet, Smart phone y 
demás herramientas que permitirían la creación de sus propios conceptos basados en la contextos 
reales 
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Capítulo VI 
Propuesta Didactica para Mejorar el Nivel de Competencias TIC en los Docentes e 
Incoporar las Nuevas Tecnologias en los Procesos Académicos 
 
Esta investigación, apunta hacia la construcción de una Ruta de Navegación que indique los 
mejores procesos para el desarrollo de Competencias TIC en el colegio Andes de Fontibón. La 
Ruta de navegación, en términos académicos, alude a la posibilidad de generar un esquema de 
trabajo orientado a alcanzar un objetivo claro sobre el cual se espera plantear una serie de pasos 
que conduzcan a ellos. 
 
Por lo tanto, esta propuesta está dirigida a docentes de educación básica y media de todas 
las áreas en el Colegio Andes Fontibón en Bogotá Colombia, en aras de incorporar las TIC en el 
quehacer docente para promover prácticas educativas en las que se contemple el uso intencional 
de las TIC con un sentido pedagógico en el contexto educativo. 
 
 Objetivo: Fomentar las competencias TIC de los docentes los docentes del 
Colegio Andes de Fontibón, mediante la apropiación de herramientas conceptuales y 
prácticas para el uso pertinente y reflexivo en las prácticas académicas docentes.    
 
De acuerdo con lo mencionado, esta propuesta didáctica se fundamenta en el aprendizaje 
colaborativo y el aprendizaje significativo, dado que con estas estrategias se pretende clases 
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dinámicas y contextualizadas, apoyo de proyectos colaborativos en aras de motivar a los 
docentes para que se apropien de las TIC de manera pertinente en los procesos académicos.   
En consecuencia, se considera que “El aprendizaje colaborativo busca propiciar espacios en 
los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión  entre 
los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada quien responsable de su 
propio aprendizaje.  En este sentido, se busca que estos ambientes sean ricos en posibilidades y 
más que simples organizadores de la información  propicien el crecimiento del grupo (Prescott, 
1993. P.94).  Así mismo, se considera que el aprendizaje significativo de acuerdo con Zubiria 
Samper (2005. P. 27) debe permitir la incorporación intencional de los conceptos, dado que si 
estos están claros, al igual que los procedimientos en la implementación de las TIC, los docentes 
podrán tomar decisiones claras en relación con la estructuración de sus actividades en el aula de 
clase.  Según lo mencionado, se considera que las prácticas educativas de acuerdo con la 
UNESCO (2013. P.53), deben permitir alinear las experiencias educativas con los intereses, 
características y condiciones de cada uno de los estudiantes, así como con las demandas de la 
sociedad del conocimiento.  
 
Por lo tanto la apropiación de las TIC ha de permitir auspiciar el desarrollo de nuevas 
experiencias de aprendizaje, centradas en procesos pedagógicos diferenciados y personalizados, 
a partir de la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia, fortaleciendo la colaboración 
en el aula, para lo cual se requiere valorar el saber relacionado con las TIC, tanto de docentes 
como estudiantes.  
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Este proceso implica: 
 Incluir  las TIC en las políticas de convivencia escolar,  
 Potenciar la inclusión de los usos de las TICs con fines pedagógicos en los 
currículos de formación inicial docente.  
 Generar los necesarios puentes con los jóvenes, y desde ahí hacer de la escuela un 
lugar privilegiado para la co-construcción del conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLORACIÓN
INTEGRACIÓN
INNOVACIÓN
PROGRAMACION PARA APROPIACION DE TIC SEGUN LOS NIVELES DE 
COMPETENCIA:  
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NIVEL 1:   EXPLORAR. 
 
Finalizado este nivel, el docente estará en capacidad de: Entender las implicaciones éticas 
del uso educativo de las TIC e inculcar su uso responsable en la comunidad educativa, además de 
integrar  las TIC en el quehacer pedagógico, al PEI y a la gestión institucional de manera 
pertinente. 
 
 
NIVEL 2:   INTEGRAR. 
 
 
Curso 1: 
  
 
El desafío 
de enseñar 
y aprender 
con las 
TIC: 
referentes 
teóricos 
 
Capacitación - Taller COMPETENCIA Número 
de 
sesiones 
Horas 
estimadas 
por sesión 
EL computador portátil y 
sus partes. 
El docente identifica las 
partes del computador y lo 
manipula por sí mismo. 
1 2 
Manejo de Windows 8 Identifica las caracteristiccas 
de Windos 8. 
2 2 
Microsoft Office básico: 
Word, Excel, PPT. 
El docente utiliza el office en 
las labores educativas 
cotidianas. 
3 2 
 
Curso 2:  
 
 
 
Uso de 
hardware y 
software 
general y 
académico 
 
Capacitación - 
Taller 
Competencia 
Número 
de 
sesiones 
Horas 
estimadas 
por sesión 
Enfoques 
Estratégicos sobre 
TIC en Educación. 
Adopta nuevas ideas provenientes de los 
enfoques estratégicos  
1 2 
Habilidades para 
los estudiantes del 
Siglo XXI. 
Evidencia habilidades tecnológicas que 
pueden ser implementadas en el aula de 
clase. 
1 1 
Integración de las 
TIC en las 
diferentes 
Asignaturas. 
Tiene criterios para argumentar la forma en  
que la integración de las TIC facilita el 
aprendizaje y mejora la gestión escolar 
4 2 
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Una vez terminado este nivel, el docente estará en capacidades combinar diversidad de 
lenguajes y herramientas tecnológicas para diseñar ambientes de aprendizaje que respondan a las 
necesidades particulares del entorno educativo. 
NIVEL 3:   INNOVAR. 
 
Al final de esta sesión, el docente estará en capacidad de discutir las estrategias 
implementadas  y hacer  ajustes utilizando la realimentación de los compañeros. Por otra parte, 
Curso 3: 
 
Uso y aplicación 
de recursos 
multimedia 
(online y 
offline) 
 
Capacitación - Taller COMPETENCIA Número 
de 
sesiones 
Horas 
estimadas 
por 
sesión 
Sitios web, software 
educativo y plataformas 
virtuales. 
 
 
 
 
 
Programa una 
sesión de clase 
con cada 
aprendizaje y 
comparto las 
actividades que 
realizo, 
3 2 
Office Picture Manager y 
otros editores de imágenes. 
 
3 
 
2 
Grabadores de video 3 2 
Windows Movie Maker y 
otros editores de video,  
skype. 
4 2 
Grabadores y editores de 
sonido 
3 2 
Google Drive, Sky Drive y 
Calendario 
  
Herramientas de Interacción 
(Chat, Correo, Foros) 
2  
Curso  4:  
Uso y 
aprovechamiento 
de herramientas 
de 
almacenamiento 
y uso 
compartido de 
información en 
la “nube” 
 
Herramientas de 
construcción colectiva 
(Wiki, Blog)  
 
3 2 
Estrategias pedagógicas y 
uso de TIC, aprendizaje 
autónomo, aprendizaje 
colaborativo, construcción 
de comunidades de 
aprendizaje. 
6 2 
Redes sociales.  2 2 
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se propone que para incrementar el nivel de las TIC en los docentes del colegio Andes Fontibon, 
se fortalezcan las competencias tecnologicas mediante el proceso de formación y apropiación de 
las TIC. 
 
 
En esta perspectiva, de acuerdo con UNESCO (2013, p. 38)  mediante la presente 
propuesta, se pretende que el descubrimiento y el desarrollo de nuevo aprendizaje se enriquece 
cuando es trabajado con otros, lo cual mediante el trabajo compartido permitirá no sólo mejorar 
los resultados de su acción, sino además profundizar en su saber y convicciones. Las 
innovaciones educativas deben conectar mejor la experiencia de aprendizaje con la vida de la 
comunidad en los procesos educativos, los cuales están  insertos, creando instancias para el 
aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida de todos sus miembros. Las tecnologías 
facilitan las redes de comunicación y permiten mejorar el vínculo de la familia, la escuela, los 
estudiantes y otros organismos locales, en torno a objetivos comunes. 
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6.1 Modelo de gestión  
Para desarrollar dicha propuesta, se aplicará el modelo de gestión institucional PHVA 
constituido por un ciclo mediante el cual se planifica, se hace, se verifica y se actua. 
 
Mediante este modelo de gestión se tendrán herramientas para el manejo continuo ya que 
resulta coherente el proceso con el ritmo académico y procesos de capacitación para los docentes 
del colegio Andes de Fontibón, mediante el cual: 
1. Se planifica: los contenidos de las capacitaciones, el material y las herramientas con las 
cuales los docentes entrarán a trabajar y el tiempo de encuentros tanto grupales como 
personalizados para socializar experiencias y conocimientos. 
2. Se hace: posteriormente y finalizado cada nivel, los docentes llevarán a clase 
herramientas y recursos TIC para evidenciar el mejoramiento académico que se puede 
desarrollar. 
3. Se verifica: mediante acompañamientos a clase y evidencias del desarrollo académico, 
se podrá verificar la inclusión de herramientas TIC para el desarrollo de contenidos 
académicos. 
4. Se actua: Sobre las evidencias, se plantearán las estrategias más convenientes para 
reforzar, mantener o elevar el nivel de uso de herramientas TIC tanto para docentes 
como para estudiantes. 
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Conclusiones 
En el proceso de recolección, organización y análisis de la información, se pudo identificar 
los motivos por los cuales, los docentes del colegio Andes de Fontibón continúan desarrollando 
prácticas educativas tradicionales, y que corresponden a que para los docentes el uso de las TIC 
en el aula es tan solo una opción, teniendo en cuenta que recursos tradicionales como el tablero, 
los libros de texto y los cuadernos son la principal herramienta en el ambiente escolar. Por lo 
tanto, y mediante el análisis que de la información se hizo, se puede evidenciar que los 
conocimientos sobre TIC en los docentes son mínimos y las herramientas que manejan con 
mayor frecuencia corresponden a lo que requiere un mínimo conocimiento y destreza digital. El 
modelo de gestión PHVA, será la major estrategia para aplicar la popuesta, teniendo en cuenta 
que permitirá avanzar paso a paso y lograr cambios relevantes en la práctica académica y 
profesional de la comunidad educativa. 
 
Relacionado con el nivel de competencia TIC en el marco de la Unesco: 
 
 Se encontró que los docentes tienen conocimientos y habilidades básicas 
relacionadas con las TIC, las cuales no son aplicadas en clase, de esta manera, 
analizando la prueba diagnostinca se detectó que los niveles de competencia TIC, 
según la UNESCO, en los que se evidencia mas debilidad es el  nivel relacionado 
con Organización y Gestion, es decir que los docentes tienen falencias en cuanto a 
la capacidad de utilizar las herramientas TIC y el dominio de las mismas en el aula, 
asi mismo el otro nivel de competencia en el que existen debilidades, es el 
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relacionado con la Pedagogía, lo cual indica que los docentes tienen fallas en la 
estructuración de tareas y el apoyo de proyectos colaborativos. 
 
Según la metodología implementada en el aula de clase: 
Los recursos TIC más utilizados en clase corresponden al libro de texto y al tablero, 
herramientas tradicionales desde todos los tiempos que le permite al docente actuar como un 
transmisor de conocimientos enfocándose sólo en la enseñanza del alumno mediante un proceso 
unilateral. Nunca utilizan tablero digital, enciclopedias ni físicas ni digitales, películas o videos, 
diapositivas preparadas por ellos y fotocopias que le permitirían actuar como guía y facilitador 
del conocimiento y lograría proceso de interacción con el estudiante mediante un proceso 
bilateral. 
 
En lo concerniete a herramientas tecnológicas implementadas, se identificó que el correo 
electrónico es el más utilizado aunque muy poco en actividades académicas  
 
De acuerdo a la aplicación de las TIC en el aula de clase, las herramientas que nunca 
emplean son las páginas web, los blogs, las web quest, los colaborativos y la comunicación 
virtual con los estudiantes. Los recursos que utilizan con menor frecuencia son los entornos de 
aprendizaje, el desarrollo de programas o aplicaciones educativas y la elaboración de proyectos 
colaborativos. Herramientas como las mencionadas en este punto traerían a la práctica muchos 
conceptos teóricos que se quedan en el aire de cara a los estudiantes por no conocer la 
practicidad ni aplicabilidad de ellos, en este sentido, se considera que en un país como Colombia 
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y con las necesidades educativas que se presentan se debería trabajar fuertemente en el desarrollo 
de contenidos mediados por TIC y el desarrollo de proyectos colaborativos que enseñen a los 
estudiantes aseguir un proceso, hallar unos resultados, analizarlos y llegar a unas conclusiones 
con diferentes puntos de vista. 
De acuerdo con la apropicaion, pertinencia y motivacion para implementacion de las TIC. 
 
Respecto al motivo por el cual no emplean recursos de mayor exigencia y preparación, 
afirman que obedece a desconocimiento de las herramientas. Que manejan muy bien 
aplicaciones básicas, libros digitales, procesadores de texto (específicamente Word), 
presentaciones (Power point) y conceptos básicos de las hojas de cálculo (excel).  De acuerdo al 
acceso y motivación a las TIC los docentes consideran que algunas veces el acceso a las TIC es 
fácil, y se usa en el horario académico, que casi siempre las TIC se usan en el tiempo libre, de 
manera planeada con motivación para su implementación, aún así se evidenció que los recursos 
más utilizados por los docentes son los de manejo básico y aquellos que requieren mayor 
complejidad no son implementados en el proceso de enseñanza. 
 
Existe evidente desmotivación ante los procesos que desarrolla en colegio en términos de 
involucrar las TIC en el campo académico, ya que esto implica largas jornadas de capacitación, 
uso de recursos digitales en clase y actividades mediante plataformas, es decir, si el docente no 
administra eficientemente su tiempo, tendría que llevarse el trabajo a casa. Como se mecionó 
anteriormente, los docentes afirman que las TIC son sólo un recurso pero ante ellos no es el 
mejor y no ven claramente todo lo que esto ayudaría y motivaría a los estudiantes. Es por esto 
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que terminan ejecutando prácticas tradicionales, fuera de contexto y los contenidos nunca son 
aplicables a la cotidianidad. 
 
De esta manera, se identificó que los docentes en su mayoría, manifiestan interés por 
aprender el uso de herramientas digitales de alto nivel, pero al explicarles la necesidad de la 
capacitación y el acompañamiento pedagógico que debe ir con el proceso se asustan y deciden 
no intentarlo más, basándose en justificaciones sin sentido como lo son la falta de tiempo, la falta 
de espacios dentro de la jornada académica  para dichas capacitaciones, la poca utilidad que le 
pueden dar a los recursos con los estudiantes y asumen que esto implicaría para ellos más trabajo 
del colegio. 
 
En cuanto a la apropiación pedagógica de las TIC, es sorprendente que en ninguno de los 
ítems los docentes hayan manifestado hacer el uso de manera excelente, por el contrario, se 
ubican deficientemente en actividades como: Propiciar que los estudiantes realicen 
presentaciones mediadas por TIC, emplear las redes sociales y el correo electrónico, integrar 
actividades de consulta en la web, integrar la web institucional en en el proceso enseñanza y 
aprendizaje, diseñar materiales educativos, investigar y reflexionar sobre cómo utilizar las TIC., 
compartir con los compañeros las experiencias de uso de TIC en el proceso académico. 
 
Sobre apropicacion de las actividades relacionadas con las TIC, se encontró que están son 
realizadas en el computador personal de cada docente, tales como: El uso de redes sociales, 
realización de cálculos matemáticos, escritos, comunicación con los demás miembros de la 
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comunidad educativa, Enterarse de noticias, acceso al correo electrónico, juegos, música, 
consultas libres y académicas. 
 
La utilización de herramientas tecnológicas por los docentes siempre es el computador 
(Word, hoja de calculo), el video beam y el correo electrónico, en este sentido los docentes 
afirman que nunca implementan el tablero digital, web quest, juegos online, wikis, foros. 
La educación es, en definitivas cuentas, la herramienta fundamental que tiene el hombre para 
formarse y desarrollar sus gustos en el campo académico y laboral, y es en la escuela donde va a 
encontrar los fundamentos para dicha actividad. 
Por lo tanto, la escuela debe organizarse de tal manera que brinde a los estudiantes 
contenidos y metodologías en las que se desarrollen competencias TIC y así dinamizar los 
procesos de tal manera que los estudiantes participen, formulen y apliquen los contenidos en su 
cotidianidad. 
De la misma manera, son ellos quienes deben inicialmente revisar proyectos y planes de 
áreas para ajustar a las condiciones reales del colegio haciendo uso de los recursos TIC con los 
que cuentan. 
A su vez, mediante la gerencia del colegio, se deben tomar decisiones sobre el uso específico 
que se debe hacer de las TIC tanto por parte del docente como por parte del estudiante, situación 
que terminaría por definir el uso de toda la comunidad educativa. 
Es necesario que las directivas y administración del colegio, revisen detenidamente la 
inversión que se debe hacer de TIC tanto en dispositivos, como en conexión a red y proceso de 
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capacitación a personal y el esquema de trabajo referente a actividades, evaluaciones, consultas 
en línea y demás que evidencien buen uso de las herramientas tecnológicas y digitales. 
Por ello, el papel de los gerentes y directivos de los colegios es fundamental, ya que son 
quienes auditan con plena propiedad el proceso que se está vivenciando, la percepción de los 
estudiantes, padres de familia y/o acudientes y las competencias que los docentes van 
desarrollando, esto teniendo en cuenta que en su mayoría los docentes no son nativos digitales, 
por lo tanto la implementación de una herramienta para las clases requiere previa preparación y 
supervisión. 
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ANEXOS 
 
ANEXO   1.   AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Diagnóstico de Competencias TIC-UNESCO  
 
 
Institución: ________________________________________________________________ 
Docente: _________________________________________________Fecha: ___________ 
 
 
Apreciado docente, con el fin de diagnosticar el avance en el proceso para la innovación 
educativa con respecto al uso de TIC e implementar el programa de formación para docentes, le 
solicitamos responder con sinceridad el siguiente cuestionario marcando con una X la casilla 
correspondiente. 
 
Ítem Competencias relacionadas con el currículo y a la evaluación SÍ NO 
1 
Tengo en cuenta las TIC en el currículo y los procesos de evaluación de mi 
asignatura. 
  
2 
Conozco la función y el objetivo de las herramientas TIC para mi asignatura y 
también de qué manera contribuyen a la comprensión de los estudiantes de 
conceptos y procesos esenciales. 
  
3 
Diseño módulos y actividades de aula que incluyan TIC para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar competencias en materia de razonamiento, 
planificación, aprendizaje reflexivo, creación de conocimiento y comunicación. 
  
 
Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 
Si contestó tres respuestas afirmativas marque INN 
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Ítem Competencias pedagógicas SÍ NO 
1 
Incorporo en los proyectos de clase actividades adecuadas que integren las 
TIC, a fin de contribuir a que los estudiantes adquieran conocimientos en mi 
asignatura. 
  
2 
Elaboro unidades curriculares o núcleos temáticos mediados por las TIC, a fin 
de que los estudiantes razonen, hablen sobre y hagan uso de conceptos 
esenciales de los contenidos, al tiempo que colaboran entre ellos para 
comprender, representar y resolver problemas de la vida real. 
  
3 
Ayudo a los estudiantes a concebir actividades de aprendizaje mediadas por 
las TIC para que los comprometan a actuar colaborativamente para resolver 
problemas, investigar y realizar trabajos de creación. 
  
 
Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 
Si contestó tres respuestas afirmativas marque INN 
  
 
Ítem Competencias TIC SÍ NO 
1 
Conozco el funcionamiento básico del hardware y del software (general y 
educativo), así como de las aplicaciones de productividad (e.g . calendarios, 
notas, correos), un navegador de Internet, un programa de comunicación y un 
presentador multimedia. 
  
2 
Utilizo programas de software general y académico y hago uso de varios 
recursos ofrecidos por Internet para apoyar el aprendizaje en mi asignatura. 
  
3 
Conozco la función y el propósito de las herramientas y recursos de producción 
de las TIC (equipos de grabación y producción multimedia, herramientas de 
edición, software para publicaciones y herramientas de diseño Web) y los 
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utilizo para apoyar a los estudiantes a innovar y generar conocimiento. 
 
Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 
Si contestó tres respuestas afirmativas marque INN 
 
 
Ítem Competencias de organización y gestión SÍ NO 
1 
Utilizo de manera adecuada y equitativa las TIC durante las actividades 
realizadas con el conjunto de la clase, grupos pequeños y de manera individual. 
  
2 
Genero ambientes de aprendizaje flexibles en el aula (e.g. organización y 
disposición de los computadores y otros recursos informáticos) en los cuales 
las actividades están centradas en el estudiante aplicando con flexibilidad las 
TIC. 
  
3 
Desempeño un papel de liderazgo en el conocimiento y gestión de los entornos 
o ambientes virtuales de aprendizaje (EVA) y de los entornos de construcción 
de conocimientos (ECC) utilizándolos para contribuir al incremento tanto de la 
comprensión como del conocimiento de contenidos específicos.  
  
 
Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 
Si contestó tres respuestas afirmativas marque INN 
 
 
Ítem Competencias relacionadas con la formación profesional  SÍ NO 
1 Conozco y utilizo los recursos Web necesarios para hacer uso de las TIC en la 
adquisición de conocimientos complementarios sobre mi asignatura, además 
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de la pedagogía, que contribuya a mi propio desarrollo profesional. 
2 
Creo proyectos complejos, colaboro con otros docentes y hago uso de redes 
para acceder a información, a colegas y a expertos externos, todo lo anterior 
con el fin de respaldar mi propia formación profesional. 
  
3 
Tengo la capacidad y la voluntad para experimentar, investigar, aprender 
continuamente y utilizar las TIC con el fin de crear comunidades profesionales 
del conocimiento. 
  
 
Si contestó una respuesta afirmativa marque EXP 
Si contestó dos respuestas afirmativas marque INT 
Si contestó tres respuestas afirmativas marque INN 
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ANEXO 2. ENCUESTA DOCENTES. 
 
Apreciado profesor: Agradecemos el tiempo que ha tomado para leer y responder las 
siguientes preguntas. La información que nos proporcione será manejada con estricta 
confidencialidad. Por favor responda con sinceridad.  
 
 
ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA 
 
 
1. CARACTERIZACIÓN DEL ENCUESTADO 
 
 
Marque en la casilla según corresponda. 
 
Sexo Masculino  
Femenino  
   
Rango de Edad 20  – 30 años  
31  – 40 años  
41  – 50 años  
51  – en adelante  
   
Años de experiencia docente 
1  – 10 años  
11  – 20 años  
21  – 30 años  
Más de 31 años  
    
Su nivel académico 
Nivel Titulo obtenido 
Bachillerato   
Licenciatura   
Especialización   
Maestría   
Doctorado   
 
Grado en el escalafón 
1278  
2277  
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2. ACCESO A LAS TIC 
 
Marque con una X en la casilla de acuerdo a los criterios de selección.   
 
PREGUNTAS Nunc
a 
Algunas 
Veces 
Casi 
Siempr
e 
Siempre 
¿Accede a los recursos tecnológicos de la institución cuando los necesita?     
¿Se programan horarios y tiempos específicos para acceder a esos 
recursos? 
   
 
¿Accede a los recursos tecnológicos en diferentes horarios?     
¿Se planifica la utilización de los recursos TIC como computadores, 
internet, software educativo, tablero digital…? 
   
 
Se motiva en la institución el uso de los recursos TIC disponibles, para el 
desarrollo de actividades académicas. 
   
 
 
3. RECURSOS UTILIZADOS EN CLASE 
¿De los siguientes recursos, cuáles utiliza en sus clases? Marque con X la frecuencia con que lo hace. Marque todas las opciones 
que considere. 
Nunca Algunas 
Veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 
Tablero convencional       
Computador     
Películas y videos     
Tablero digital     
Diapositivas      
Internet     
Asignaturas que orienta  
Ciencias Naturales  
Matemáticas  
Asignaturas de la especialidad  
Ciencias sociales  
Tecnología e informática  
Lengua castellana   
Inglés  
Filosofía  
Educación artística  
Religión  
Educación física  
Otra  ¿Cuál? 
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Programas educativos computarizados     
Enciclopedias virtuales (Por ej. Encarta)     
Libros de texto     
Fotocopias     
 
4. USO DE LAS TIC 
¿Cómo califica su nivel de dominio de las siguientes tecnologías? 
CRITERIO 
N
u
lo
 
D
e
fi
c
ie
n
te
 
R
eg
u
la
r 
B
u
en
o
 
M
u
y
 
b
u
en
o
 
E
x
ce
le
n
te
 
Procesadores de texto (Word, Writer de Open Office, etc.)       
Hoja de cálculo (Excel, Calc de Open Office, etc.)       
Presentaciones con diapositivas (Power Point, 
Presentaciones de Open Office, Prezi, etc.) 
      
Correo electrónico       
Mensajería instantánea (whatsapp, PIN, Skype, Line, etc.)       
Foro       
Wikis       
Blog       
Aulas virtuales        
Bibliotecas virtuales       
Almacenamiento virtual (Dropbox, Google Drive, 
OneDrive, iCloud, etc.) 
      
CRITERIO 
N
u
lo
 
D
e
fi
c
ie
n
te
 
R
eg
u
la
r 
B
u
en
o
 
M
u
y
 
b
u
en
o
 
E
x
ce
le
n
te
 
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)       
Juegos (en computador, en línea)       
Material audiovisual (Youtube, Vimeo, etc.)       
Objetos virtuales de aprendizaje       
WebQuest       
Buscadores de información en internet (Google, Altavista, 
Bing, Lycos, etc.) 
      
Uso de dispositivos de entrada – salida (memorias USB, 
Unidades de CD-Rom, DVD, etc.) 
      
Uso del video beam.       
Uso del tablero electrónico.       
 
5. ¿Cómo califica su nivel de aplicación de las TIC en su labor como docente? 
 
CRITERIO 
N
u
lo
 
D
e
fi
c
ie
n
te
 
R
eg
u
la
r 
B
u
en
o
 
M
u
y
 
b
u
en
o
 
E
x
ce
le
n
te
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Diseño páginas Web.       
Diseño Blogs.       
Diseño Webquest.       
Uso de programas de presentación multimedia (ej. Diapositivas 
power point, prezi, etc.) 
      
Participación en grupos colaborativos en Internet.       
Uso de programas educativos.       
Desarrollo de programas y aplicaciones educativas de autor.       
Uso entornos de aprendizaje basados en la web.       
Comunicación con pares a través de la Web.       
Comunicación con estudiantes a través de la Web.       
Elaboración de proyectos colaborativos con el uso de las TIC       
Comunicación con pares a través de dispositivos móviles       
Comunicación con estudiantes a través de dispositivos móviles       
 
Apropiación pedagógica de las TIC en su labor docente. 
 
CRITERIO 
N
u
n
ca
  
A
lg
u
n
a
s 
v
ec
es
 
C
a
si
 
si
e
m
p
r
e 
S
ie
m
p
r
e 
Comparto con los compañeros las experiencias cuando utilizo las TIC.     
Investigo y reflexiono sobre cómo utilizar las TIC en la Institución.     
Integro los computadores en las actividades de enseñanza.     
Fundamento pedagógicamente las actividades académicas que se apoyan en 
las TIC. 
    
Planifico con tiempo las actividades con apoyo TIC     
CRITERIO 
N
u
n
ca
  
A
lg
u
n
a
s 
v
ec
es
 
C
a
si
 
si
e
m
p
r
e 
S
ie
m
p
r
e 
Diseño materiales educativos mediante el uso de las TIC     
Integro la web institucional en los procesos de enseñanza     
Integro actividades de consulta en la web en los procesos de enseñanza     
Uso el correo electrónico, redes sociales,para comunicarme con mis 
estudiantes 
    
Propicio el trabajo colaborativo de los estudiantes con apoyo de las TIC.     
Propicio que los estudiantes realicen presentaciones con apoyo de las TIC.     
 
6. APROPIACIÓN TIC  
De las siguientes actividades, cuáles realiza en el colegio y cuáles por fuera de él. 
 
 
ACTIVIDAD 
 
A
U
L
A
 
IN
F
O
R
M
Á
T
IC
A
 I
E
 
S
A
L
A
 D
E
 
IN
T
E
R
N
E
T
 
C
O
M
P
U
T
A
D
O
R
 P
E
R
S
O
N
A
L
 
C
O
M
P
U
T
A
D
O
R
 D
E
 U
N
 
C
O
M
P
A
Ñ
E
R
O
 
N
O
 H
A
G
O
 
E
S
A
 
A
C
T
IV
ID
A
D
 
Realizar consultas para preparar clase.      
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Realizar consultas de temas que me gustan.      
Realizar exposiciones para las clases.      
Escuchar música.      
Ver videos o películas.      
Ver fotos.      
Jugar.      
Llenar planillas de notas      
Acceder al correo (ver y enviar mensajes).      
Ver noticias.      
Comunicarme con amigos o familiares.      
Realizar escritos.      
Realizar cálculos matemáticos.      
Para entrar a redes sociales (Facebook, Twiter, entre otras.)      
 
7. USO DE HERRAMIENTAS.  
Determine en la escala de valores según corresponda, la frecuencia con la que usa estas herramientas de acuerdo a los criterios 
postulados.  
CRITERIO 
N
u
n
ca
  
 
U
n
a
 
v
ez
 
V
a
ri
a
s 
v
ec
es
 
M
u
ch
a
s 
v
ec
es
 
Procesadores de texto (Word, Writer de Open Office, etc.)     
Hoja de cálculo (Excel, Calc de Open Office, etc.)     
Presentaciones con diapositivas (Power Point, Presentaciones de 
Open Office, Prezi, etc.) 
    
Correo electrónico     
CRITERIO 
N
u
n
ca
  
 
U
n
a
 
v
ez
 
V
a
ri
a
s 
v
ec
es
 
M
u
ch
a
s 
v
ec
es
 
Mensajería instantánea (whatsapp, PIN, Skype, Line, etc.)     
Foro     
Wikis     
Blog     
Aulas virtuales      
Bibliotecas virtuales     
Almacenamiento virtual (Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, 
etc.) 
    
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)     
Juegos (en computador, en línea)     
Material audiovisual (Youtube, Vimeo, etc.)     
Objetos virtuales de aprendizaje     
WebQuest     
Buscadores de información en internet (Google, Altavista, Bing,     
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Lycos, etc.) 
Uso de dispositivos de entrada – salida (memorias USB, Unidades de 
CD-Rom, DVD, etc.) 
    
Uso del video beam.     
Uso del tablero electrónico.     
Formación pedagógica  para el uso de las TIC     
Formación en integración curricular de las TIC      
 
8. Determine en la escala de valores según corresponda, las fuentes de formación docente de acuerdo a los criterios 
postulados. Tenga en cuenta lo siguiente: 
CRITERIO 
M
IN
 
E
D
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C
IO
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E
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E
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A
R
IA
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E
 
E
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A
C
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S
T
IT
U
C
IO
N
 
E
D
U
C
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T
IV
A
 
P
A
R
T
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U
L
A
R
 
N
IN
G
U
N
O
 
Procesadores de texto (Word, Writer de Open Office, etc.)      
Hoja de cálculo (Excel, Calc de Open Office, etc.)      
Presentaciones con diapositivas (Power Point, Presentaciones de 
Open Office, Prezi, etc.) 
     
Correo electrónico      
Mensajería instantánea (whatsapp, PIN, Skype, Line, etc.)      
Foro      
Wikis      
Blog      
Aulas virtuales       
Bibliotecas virtuales      
Almacenamiento virtual (Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, 
etc.) 
     
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)      
Juegos (en computador, en línea)      
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E
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U
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IO
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E
D
U
C
A
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P
A
R
T
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U
L
A
R
 
N
IN
G
U
N
O
 
Material audiovisual (Youtube, Vimeo, etc.)      
Objetos virtuales de aprendizaje      
WebQuest      
Buscadores de información en internet (Google, Altavista, Bing, 
Lycos, etc.) 
     
Uso de dispositivos de entrada – salida (memorias USB, Unidades 
de CD-Rom, DVD, etc.) 
     
Uso del video beam.      
Uso del tablero electrónico.      
Formación pedagógica  para el uso de las TIC      
Formación en integración curricular de las TIC       
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¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
ANEXO   3.    GRUPO FOCAL. 
 
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
Buenos días, mi nombre es Natalia Alturo y estoy realizando un estudio sobre el uso y 
vínculo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC en el ámbito 
escolar. La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e 
implementación de programas y proyectos relacionados con el tema de TIC en el colegio Andes 
de Fontibón. En este senido, siéntansen libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no 
hay respuestas correctas o incorrectas lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe 
aclarar que la información es sólo para esta investigación, sus respuestas serán unidas a otras 
opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada participante. 
Empezamos haciendo una presentación general de cada uno, mencionamos entonces el nombre, 
profesión y los grados en los que prientamos procesos académicos: 
P1. Ludia Dames, Licenciada en Educación básica primaria y oriento matemáticas e 
informática. 
P2. Ana Collazos y orienta matemáticas en 4° y 5° de primaria. 
P3. Maria Isabel Cordero, dicto matemáticas en 1°, normalmente casi todas las áreas en 
grado primero y en    4° dibujo y orientación 
P4. John Vanegas, matemático de 8° y 7°. 
P5. Carlos Fascine Olarte, estadística de bachillerato. 
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P6. Olga Sanchez, coordinadora académica y dicto lógica matemática en 10° y 11°. 
P7. Sergio Franco, matemáticas de 6° y 7°. 
P8. Jairo Santamaría, matemáticas y geometría de 9° a 11°. 
Empezamos entonces nuestra primera pregunta que hace referencia a cuando nosotros 
hablamos de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y alguien les nombra el 
termino a ustedes inmediatamente qué se les viene a lla cabeza?. 
P8. Computadores. 
Por qué profe? 
P8. Por que es la herramienta que nos brinda todo. 
Hay algo más aparte de los computadores? 
P7. Hoy e dia los celulares. 
Muy bien, alguien más? 
P6. Las tablets. 
P7. Las digital. 
Las digital, por qué profe? 
P7. Son muy útiles para escribir mas claro en el tablero, para discutir más con los 
estudiantes, para que ellos observen el grado de aprehencion de nosotros los profesores a los 
nuevos recursos tecnológicos. 
Ok, hay alguna otra herramienta que se asocie con los recursos TIC? 
P6. La internet.  
Por qué doña Olga la internet? 
P6. Pues por toda la información, las posibilidades de comunicación que da la red. 
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P2. Los software. 
Qué tipo de software profesora? 
Power Point, los básicos, pero ahorita está el paquere de Office. Las tecnologías están 
renovándose cada día por la misma actualización  
P4. Los tableros digitales. 
Qué función cumplen los tableros digitales en el proceso académico? 
P4. Permiten como una mayor interacción entre el docente y el estudiante y usualmente 
son más llamativos al estudiante. 
Ok, muchísimas gracias. 
Hoy en día, qué beneficios creen que aportan las TIC en la sociedad?, para qué son 
útiles las TIC en la sociedad. 
P6. Para tener información actualizada de primera mano. 
P7. Dejaar de lado esas clases magistrales de antes donde solamente hablaba el docente 
y acercarnos mas a los muchachos con los recursos tecnológicos que ellos manejan casi que 
naturalmente  
P2. Una mayor comunicación 
Perfecto muchas gracias. 
P2. Motivación, pues esto lo hemos visto en este tiempo en que hemos manejado este 
sistema, los estudiantes se motivan muchísimo mas al ver un video, al ver unas fotos, al ver 
cualquier cosa que nosotros estemos proyectando o bajemos de internet inmediatamente ellos 
como que interiorizan más el conocimiento me parece a mi que al ver las cosas tal cual, hay 
mayor aprendizaje. 
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P7. A mi me parece ue una de las mayores herramientas que nos brinda la internet es 
que ya no tenemos que hacer simulaciones en el aula de clase sino que podemos traer el 
mundo real al aula de clase. Osea, uno puede traer realmente la guerra, puede traer realmente 
los sólidos, muchísimas cosas que son de la vida real entonces están muchos mas cercanos 
los cotentextos de aplicación de las teorías, es posible acercarlas mas a los estudiantes que 
antes que siempre teníamos que hacer dibujitos,  hacer simulaciones de la realidad en el aula 
de clase. 
Doña Olga, de 1 a 10, qué tanto cree usted que los docentes del colegio Andes de 
Fontibón implementan todo esto que usted está diciendo en el aula de clase. 
P6. De uno a diez? 
De uno a diez. 
P6. 7. 
A nivel personal, utilizan algún tipo de herramientas informáticas o tecnológicas? 
Tienen ustedes para su propia clase algún tipo de herramienta informáticas y tecnológicas 
que les ayuden a hacer un proceso diferente? ¿cuál? 
P7. Computador, digital,  
P3. Ipads, video beans, teléfonos móviles. 
Qué otra herramienta tienen? 
P3. USB, tabletas, dvd. 
P4. Diferentes programas como Excell,  Power point, en estadística hay uno que se 
llama R, pero sinceramente lo he utilizado muy poco. 
P8. Para graficar en 10° y 11° utilizamos geogebra 
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Sabemos que tienen computadores, video beams, tabletas y diferentes programas en 
cada uno de los dispositivos para trabajar, pero cuáles son esas herramientas que ustedes más 
utilizan? 
P2. Tableta, celular, computador y video beam. 
Qué motivo a la incorporación de estas herramientas en cada una de sus áreas, cuál fue 
el motivo por el cual ustedes dijero, bueno, es importante en este momento empezar a 
trabajar algunas herramientas Tecnológicas y digitales para hacer de la academia un proceso 
diferente al tradicional que probablemte con la educación tradicional tenemos otros 
resultados que con la educación en la que le permitimos al estudiante tambie´incorporar sus 
conocimientos y desarrollar nuevas potencialidades. Cuál fue esa motivación principal? 
P8. La necesidad de actualizar procesos, procesos pedagógicos que nos ayuden a 
trabajar a la par con la tecnología y el crecimiento de los pelaodos también. Lo que pasa es 
que  nosotros, somos los que tenemos que abordar esas nuevas tecnologías porque para ellos 
es natural, nosotros somos los que tenemos que actualizarnos. La motivación es esa, no 
quedarnos atrás, no quedarnos en el pasado con esas clases de tablero y acceder a la 
tecnología que realmente lo que hace es facilitar el trabajo. 
P6. Las demandas del nuevo milenio para los estudiantes  
A qué corresponden las demandas doña Olga? 
P6. La globalización , la rapidez con la cual uno puede tener información, el traer la 
realidad al aula, contextualizar los saberes es lo que permite este tipo de tecnología. 
P4. Acercar al estudiante a la realidad. 
Las tecnologías permiten eso profe? Acercar a los estudiantes a la realidad? 
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P4. Yo creo que si. Yo estoy segura que si porque en clase nosotros podemos compartir 
con ellos videos, podemos compartir con ellos fotografías, podemos compartir con ellos 
muchísimas cosas que ya no se somente uno y ellos no tienen que someterse a su 
imaginación y a inventarse una célula por ejemplo, sino que yo ya se las muestro y le digo, 
mire esto es una celula y esto es asi y así. 
P5. Lo que pasa es q con los estudiantes uno tiene que estar a la moda con ellos. 
Entonces uno puede estar, pienso yo, pues siempre he tenido la convicción de que uno puede 
ser mayor de edad pero si uno está en este cuento de la docencia tiene que estar a la moda de 
ellos, si a ellos les gusta la tecnología, entonces, lo que dice la profe, uno puede utilizar 
herramientas como la célula, entonces uno no se pone a dibujarlas sino que se las muestra 
gráficamente, directamente un video. Por ejemplo hoy en día están los telescopios digitales 
que ya van proyectados al tablero. Desde que uno esté a la moda con ellos, ellos le corren 
más a uno y al aprendizaje. 
Ustedes creerían profesores que todos los compañeros maestros del colegio Andes de 
Fontibón en este momento están implementado procesos de tecnología, de información y de 
comunicación en cada una de las materias o tal vez hay una materia en la que estaaamos más 
débiles que en otras? 
P6. Por lo menos la LMS la usan todos  
¿Y en otros procesos? ¿En el aula de clase? 
P6. En el aula de clase, hay asignaturas, como por decir algo educación física, que tiene 
unas características diferentes. Pero en general están todos en el proceso de utilizar las 
tecnologías. 
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Y en cuánto al aprendizaje observan diferencias a partir de la incoporación de las TIC 
en el colegio?. Desde que vienen ustedes trabajando con las Tecnologias de la Información y 
la Comnicación en el aula de clase han evidenciado diferencias entre el proceso que se lleva 
con la educación tradicional y el proceso que llevamos en este momento? 
P8. Por supuesto. Por lo menos en matemáticas ha habido un avance significativo 
porque ya se pueden consultar mas cosas, la información que se tiene es mucho mas amplia. 
No estamos centrados a un texto, a lo que diga yo en el tablero sino a toda la información que 
se puede recoger y se puede discutir muchísimo mas, se abordan mas temas. 
P3. Para mi es una herramienta porque no solamente las herramientas tecnoologicas nos 
dan la posibilidad de cambiar una metodología en la clase, el juego, es importante y la 
meetodologia llamada constructivismo ofrece en matemáticas una cantidad de juegos, de 
recursos que abren el proceso de los niños para sumar, restar, multiplicar y dividir. Es una 
herramienta, un apoyo que puede utilizar al inicio, en el desarrollo o al final de la clase, pero 
se pueden implementar otras metdologías, otras posibilidades. 
P7. Yo lo miro desde los resultados que hemos tenido en Saber 11° de este año que han 
sido significativo, mas significativo que en otros años, claro, eso unido a otro tipo de 
procesos de evaluación que hemos asignado, etc. Pero pues obviamente si creo que las 
tecnologías de la información y la comunicación nos han ayudado bastante. Esperaremos los 
resultados de las pruebas saber que vamos a trabajar mañana, pero en general si. 
Si hoy, a ustedes les dijeran profesores, retiramos computadores, retiramos video 
beams, cancelamos el uso de teléfonos, celulares, internet en el colegio, qué pensarían 
ustedes?. 
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P8. Sería un retroceso. Ya es mas difícil devolverse a eso que continuar. Yo mismo me 
vería despistado en el cuento de volver a tomar el tablero y el marcador. Me daría hasta 
pereza además.  
P3. Yo pienso que son solamente circunstancias que lo llevan a usted a eso, porque 
usted se acomoda a las tecnologías y en el momento en el que usted tenga como recurso la 
tecnología pues se adecua a ellas, en el momento en que no la tenga pues logicamente tiene 
que ir acostumbrándose a otro tipo de estrategias, otro tipo de metodologías. Lógicamente las 
tecnologías facilitan y dan una visión diferente a lo que da lo tradicional, pero en el caso en 
que no estuvieran pues yo pienso que uno tiene que ir a la vanguardia de las cosas de 
tecnología y se tendría que adaptar a otro tipo de enseñanza sin hacer el retroceso de lo que 
ya venía. 
Y de cara a los estudiantes qué percepción creen que tendrían ellos si hoy recogiéramos 
todo lo que tenemos de tecnología en el colegio? 
P6. Pues igual ya todas las semanas en las casas tenemos lavadoras y si nos quitan la 
lavadora, pues tendríamos que lavar a mano. Nos demoraríamos otra vez. Si no la hay pues 
tampoco dejaríamos de lavar así como tampoco dejaríamos de enseñar. 
Y ustedes profesores, qué opinan? 
P2. Lo que pasa es que el ser humano es un ser de costumbre, entonces nos 
acostumbramos a ciertas cosas. A mi me paso una experiencia sencilla pero la quiero 
compartir, estábamos acostumbrados a teléfono inhalambrico, se nos daño y nos toco colocar 
uno de cablecito y es incómodo estar uno ahí. Es solamente uno adaptarse. Al principio pues 
es fastidioso pero pues qué tengo que hacer? Pues adaptarme, estar ahí en la sala al lado del 
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teléfono, no me puedo mover. Solamente adaptarme a lo que me brinda el ambiente, a lo que 
nos brinda el medio.  
¿Y para los estudiantes también sería igual profe, solamente adaptarse a las nuevas 
condiciones? 
P5. Para los docentes es más fácil, porque sólo se aapta uno, pero para los estudiantes 
sería un proceso mas larguito porque ellos están acostumbrados a su tecnología, a tener su 
celular, a tener su computador. Eso sería un procesito mas complicadito. 
¿Qué creen ustedes que aporta las TIC al diseño curricular? Ya sabemos que en el aula 
de clase podemos hacer ejercicios muy importantes, que los estudiantes aprenden tal vez 
más, aprenden mejor y aprenden de una manera significativa, pero en el proceso de diseño 
curricular cómo creen ustedes que las TIC aportan? 
 
P8. Cómo motivación y además es un acelerador de procesos, por llamarlo así. 
De qué manera las TIC es un acelerados de procesos? 
P8. Por decir algo, si en una clse yo estoy pensando en pasar al tablero y hacer tres 
gráficas de una ecuación, de pronto con una ayuda tecnológica y si me voy a demorar en eso 
por ahí unos 20 minutos, con eso puedo demorarme 2 minutos y me centro mas bien en las 
transformaciones que puede tener en la función mas que en esi la ubicación delos puntos en 
los planos cartesianos. De pronto permite un poco mas de análisis, siempre y cuando se 
enfoque hacia eso, porque una de las desventajas que tiene la tecnología es el enfoque que se 
le da, porque si nos quedamos en la parte primaria, en los contenidos que hay ahí pues 
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simplemente se esta desperdiciando toda la potencialidad que puede tener cualquier tipo de 
herramienta tecnológica. 
P6. Bien utilizada libera el tiempo de los maestros para que se centre mas en la 
conceptualización, en la formación de saberes en la discusión, en la argumentación y eso 
permite dar tiempo a desarrollar otro tipo de competencias en los estudiantes. 
¿A principio de año cuando ustedes se sentarion a replantear su maya curricular, a hacer 
las adaptaciones necesarias, pensaron en que era necesario incluir en esa maya curricular las 
TIC? Y de que manera esas TIC podían ayudar al porceso de conceptualización como lo dice 
doña Olga de cara a los estudianes.  
P5. Pues al utilizar los libros virtuales, los libos digitales teníamos que hacerlo. Era 
absoluamente necesario tener que adaptar esa maya curricular. 
Todos lo hicieron desde su área y desde su área. Todos intentaron adaptar las TIC a la 
maya curricular y al replanteamiento que año a año se le debe hacer a la maya curricular. 
P6. Si, los profesores empezaron su primer bimestre con toda la planeación subida a la 
LMS. 
Qué tipo de materiales, documentos o capacitaciones creen que necesitarían los 
maestros para incorporar o incrementar el uso de las TIC  en las clase. Nosotros sabemos de 
primera mano que hay muchas herramientas y muchos software que nos permite trabajar las 
áreas especificas pero que no los trabajamos en clase por tiempo o por desconocimiento de 
las herramientas específicas. Cuáles creen ustedes que son esas principales capacitaciones 
que los maestros deben tener para poder implementar esto en el aula de clase. 
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P7. Pues a mi me parecería interesantísimo que empezaramos a trabajar otro tipo de 
enlaces. Por ejemplo para videos, que tuviéramos otro tipo de enlaces diferentes a You Tube, 
sino buscar otro tipo de enlaces mas académicos y les enseñaramos de paso a los estudiantes 
a tener fuentes mas fidelignas y mas académicas de consulta de la información que no sea 
Wikipedia o You Tube, osea especializar, pero para esto los maestros deben conocer mas 
plataformas. 
P4. Yo pienso que seria muy interesante hacer una exploración mas afondo de todo lo 
que la red le puede brindar a uno de forma o en el aspecto educativo porque la red tiene 
muchas cosas que se pueden tomar pero desconocemos la mayoría, entoces bueno sería, que 
primero nosotros como docentes, aprender aubicarnos muy bien en el ciberespacios y luego 
de ubicarnos bien, saber de donde sacar la información, a que paginas nos podemos ubicar 
para determinada información, después sería interesante capacitarnos en la creación de Blogs 
y páginas web para poder canalizar todo esto que tiene la nube y canalizarlo en los propios 
intereses que tiene la asignaturo o tema especifico. 
¿Ustedes personalemente utilizan computadores en el colegio todo el tiempo? 
P3. Coputadores y Ipads. 
¿Ustedes creen que hay herramientas como Ipads y computadores que no favorezcan el 
proceso académico? 
P2. Todo depende de la intencionalidad con la que se utiliza. Si yo tengo el computador 
y e doy un uso bueno, favorece todo lo inherente a la educación. Es como los muchachos, si 
yo tengo plan de datos ene l celular y el plan de datos lo utiliza solamente para Facebook y 
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para WhatsApp y si yo tengo un plan de datos y cuando el profesor esta explicando algo y 
averiguo y amplío la información. Todo depende de la finalidad con la que se use 
¿Y cuáles son esas maneras en las que no es práctico utilizar las TIC? 
P2. Dependiendo del grado de adicción al inernet, al teléfono, a la Tablet. Hay personas, 
estudiantes, docentes, ahorita todo el mundo (lo dijeron en un programa este fin de semana) 
la adicción a estos tipos de aparatos tecnológicos es increíble. Es importante saber manejar y 
hacer que en el colegio los estudiantes lo maanejen de amnera seria porque es muy peligrosos 
ese tipo de adicción.  
P8. Hay competencias que no se pueden hacer a través de las Ipads  de los celulares ni 
de los computadores, por ejemplo el entrenamiento socio espacial, por ejemplo la escritura, la 
argumentación, la síntesis, el aprender a leer. Definitivamente no importa que tu leas en el 
ipad o en el computador, mas alla de leer tu tienes que aprender a argumentar, tienes que 
aprender a discutir, aprender a hacer síntesis, tienes que poder hacer una crítica. Hay una 
cantidad de razgos que las herramientas tecnológicas no las brindan  por eso hay que ser 
racional en el uso de las tecnologías. 
P4. Yo pienso que por otro lado las tecnologías dejan de ser una herramienta para 
convertirse en el fin de las cosas. Porque es muy diferente que yo tenga mi computador para 
dar una clse o algo, entonces, el dia que no traigo el computador o se me apagó oo se me 
dañó, entonces yo ya no puedo hacer nada porque no tengo planillas, no tengo lo que les iba a 
presentar hoy. Y los muchachos también les pasa eso. Poe ejemplo uno les manda a hacer 
determinada consulta y si ellos copiaron una letra mal y lo copiaron en Google y no les arrojó 
un resultado, para ellos eso ya no existe. Osea si ellos colocaron Mapa con doble P y les dice 
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una cosa completamente diferente para ellos como que limita ese raciocinio y esa intuición 
para dejarlo simplemente algo plano, lo que me diga eso es y ya. 
P7. Lo que pasa es que la tecnología está volviendo al ser mas inepto. Yo dando cuenta 
por ejemplo en el Play Store ya se pueden descargar los libros. Llegará un momento en el que 
no tngamos que ir a la biblioteca, ni siquiera a una librería porque ya uno puede descargar. 
Qué esta pasando hoy en día? Analizando, hasta las neveras de hoy en día le dicen a uno qué 
hay en la nevera (se acabaron los huevos, se acobó la carne, se acabó la leche). Nos esta 
volviendo autómatas. Nos estamos volviendo adictos a los medios tecnológicos, pero 
llegamos a extremos de no relacionarnos entre humanos sino a conectarnos. Ya no hablamos 
de relaciones sino “conectémonos”. 
P4. Yo pieso que eso no es tan preocupante, lo que pone el profesor, que yo pueda tener 
una nevera que me avise que sse acabaron los huevos a la leche me parece fantástico. Me 
ahorraría un montón de tiempo que puedo utilizar en procesos de orden superior, a leer mas, 
a plantearme problemas diferentes. Entonces al que se libere el tiempo no es problema. Ni 
tampoco creo que los seres humanos nos vamos a volver máquinas ni robots ni vamos a dejar 
de comunicarnos porque nuestra naturaleza es esa. Por que el hombre se hace con los tros, el 
hombre necesita de los otros, pero el que se ahorre tiempo en una cantidad de cosas que antes 
teníams que hacer pues nos permitetener el tiempo de racionalizar, de pensar la tolerancia, de 
pensar como vivir mejor, obviamente pues hay que racinalizar, guiar a los niños, educar la 
comunidad educativa, educar a los padres, en el uso racional. Todos los podemos hacer y 
creo que una de las misiones de laa escuela. 
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P2. La comunicación Face to Face, perdóneme la expresión, se ha perdido mucho. En 
nosotros que somos ya adultos y tenemos un chip distinto no nos dejamos llevar por ese tipo 
de cosas, pero la juventud de hoy ha perdido ese contacto del que hablaba el profe Jaime. El 
contacto de un abrazo, un beso porque todo es por medio de los aparatos. Ahora esto esta de 
moda, chatear o chatear.  
P6. Podemos conocer a dos personas, la que escribe y la que habla, son muy distintsa. 
P2. Qué seres humanos somos, no nos vamos a convertir en máquina pero vamos a 
dejar de lado la parte humana. Nosotros tenemos un chip distinto, pero lo que viene detrás de 
nosotros. 
P4. Me parece que es imposible dejar la parte humana de lado, ni la comunicación ni la 
conversación. Conversan diferente y los jóvenes se afanan porque hay una moda de poner lo 
intimo de forma pública, por l ainmadurez que tien un niño, una niña, un jovencito, pero 
igual l aparte humana no se va a dejar de tener, son otras formas de comunicación, otras 
formas de relación que están mediandas por una cantidad de cambios que ha dado la 
globalización, la tolerancia hacia los grupos diferentes, colo lo son los LGBT, los feministas, 
estamos en una época de transición donde se igualan una cantidad de relaciones que habían 
antes y empezamos a idealiza, el matrimonio, el amor, que antes era una maravilla porque era 
hasta que se acabara la vida, porque cuando estaban los Borgia o cuando estaba Roma, o 
cuando estaba la edad media todo era amor y todo era belleza, lo cual no es verdad. Hay unos 
ideales del pasado que es claro que no son verdaderos. Son ideales que los seres humanos 
tenemos respecto al amor, respecto a la amistad, respecto a la comunicación que vamos a 
seguir teniéndolos porque somos seres humanos y no vamos a poder vivir sin eso. A mi me 
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parece que estamos en un momento de transición donde debemos ser responsables con la 
educación de los niños. 
P1. Frente a esto yo también pienso que son como periodos o etapas de transición, 
donde las personas por el auge de las tecnologías sientn que esa es su prioridad es tener 
WhatsApp, tener Twiter tener cualquier tipo de red social y comunicarse con ellas. Pero 
cuando pase el boom social, así como cuando alguna vez fue Messenger y eso se acabó y la 
gente no se dio ni por enterada. Si usted le muestra a un niño un muñequito de Messenger y 
no saben que es y eso que fue hace 10 años fue tendencia. 
P6. Mucho menos, 5 años. 
P1. De pronto en unos diez años van a decir Twitter y van a decir “¿y eso qué es?”, 
entonces yo pienso que eso es tendencia y es cíclico pero de todas formas las raíces de las 
cosas siempre van a tender, por ejemplo, el hecho de que hayan salido CD’s no quiere decir 
que ya no hay conciertos o que ya udtes no quiere escuchar aun cantante. Si usted va a un 
concierto de X música, a un pueblito de música ranchera o si va a una metrópilis a escuchar 
un concierto de música electrónica, usted puede tener 20 cd´s del autor pero usted quiere ir a 
escuchar a su cantautor lo que sea. Y lo mismo pasa en la educación que muchas veces dicen 
que la tendencia een educación es que nosotros los profesores en algún momento no 
existamos porque todo va a ser virtual, todo va a ser por videos y todo eso. Pero yo pienso 
que en la época en que salieron los libros también pensarían eso, para qué ser profesor o para 
qué reuno a 20 personas a charlarles algo si ya esta el libro para leerla. Lo mismo cuando 
salieron los audiolibros. Ya los libros están descartados porque para que se van a tomar la 
molestia de coger un libro, cargarlo y leerlo si ya se puede escuchar. Asi va a ser la 
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educación, las TIC pueden ser el boom del momento y pueden salir muchas cosas pero la 
clase tradicional donde una persona le oriente a usted lo que tiene que hacer, esa vaina nunca 
va a pasar de moda. Si nos remitimos al álgebra y usted es autodidacta, coge el algebra de 
Baldor usted puede aprender solo porque ahí está claramente todos los ejercicios y si le 
queda duda ahí está la respuesta a los ejercicios. El algebra siempre va a ser algo de 
complejida y siempre va a necesitar al profesor asi tenga los videos, siempre va a necesitar 
un profesor que le diga dónde está comentiendo el error. 
En cuanto a la evaluación, realizan ustedes evaluaciones de aprendizaje de contenidos a 
través de el uso de las TIC. 
P4. Algunas veces, algunos maestros en algunas ocaciones. También es una falla 
institucional. Hasta este momento tenemos una sala de sistemas que nos permite hacer 
evaluaciones en línea. A partir del año entrante espero, esperamos, se puedan hacer 
evaluaciones en línea. En este momento por ejemplo la evaluación de maestros se está 
haciendo en la sala de sistemas con unas evaluaciones en línea, pero es una cultura que 
tenemos que empezar a implementar. 
¿Y ustedes profesores que piensan de la idea de empezar a utilizar evaluaciones en línea  
o evaluaciones aplicadas a las tecnologías de la información y de la comunicación. Creen 
ustedes que es una buena opción o no para sus materias? 
P6. En matemáticas he visto páginas donde se elabora una base de datos y le da un 
rango de opciones a los valores y el mismo sistema le arroja 20 evaluaciones diferentes, 20 
resultados diferentes y a cada uno de los estudiantes les da las 20 respuestas. Si uno lo sabe 
utilizar y si uno esta capacitado para ejercer eso es una maravilla porque ya sería uno no 
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tendría que revisar 40 evaluaciones de 20 preguntas cada uno y entrar a revisar y a explicar a 
cada uno de los estudiantes el error. Es una maravilla porque uno solamente carga eso y le 
manda a los estudiantes y el estudiante sabe de una vez que nota sacó, en qué se equivocó y 
yo como profesor se que nota le voy a colocar, me arroja todos los resultados y los 
porcentajes por cada tema. Si se sabe manejar eso es una gran ayuda. 
P8. Es una gran ayuda, sin embargo creo que sería una herramienta más para evaluar, 
porque la evaluación tiene unos problemas tan amplios a resolver que definitivamente el 
docente si necesita sentir, interactuar con la evaluación del estudiante, porque creo que una 
maquina no alcanza a mirar hasta donde el niño por ejemplo alcanza a hacer un proceso. La 
máquina no lo alcanza a percibir, el maestro si. Yo alcanzo a mirar que el niño hizo cinco de 
siete pasos bien y su respuesta no le dio poque se equivocó en un pasito pero uno sabe que el 
concepto está y que el algoritmo está pero se equivoca en un pasito entonces la máquina tiene 
esa limitante. Definitivamente el maestro si necesita sentir, oler, interactuar con el saber del 
estudiante. Eso jamás se podrá quitar y no creo que ninguna máquina lo pueda persibir. Ni la 
actitud, ni la aptitud, ni hasta donde el niño capta. Esto es una función realmente del docente 
con el docente irremplazable. 
P3. En un proceso de evaluación hay que tener en cuenta que hay partes y pasos a 
seguir. Hay heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Y eso de los que habla doña 
Olga es el poder de la subjetividad al momento de evaluar y la tecnología no puede evaluar 
esa subjetividad de la que estamos hablando. Siempre tiene que haber la heteroevaluación 
entre nosotros y autoevaluación para nosotros mismos. No se si la tecnología lo haga. 
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P1. Si, osea en una evaluación que sea realmente formativa hay que meter muchos 
instrumentos, diferentes instrumentos para poder acercarse. Ibañez, en un libro que se llama 
“Del algoritmo al sujeto” dice: “si fuera objeto, sería objetivo; como soy sujeto, soy 
subjetivo”. 
P4. De todas formas, la evaluación como uno la plantea en una institución educativa, 
toene  que ver mucho con la parte personal del estudiante porque el colegio se ve como una 
microsociedad donde el estudiante interactua de diferente manera con diferentes profesores y 
por eso la evaluación es simplemente un proceso y más que un proceso congnitivo es un 
proceso formativo del estudiante. Por eso todos los test que uno pueda aplicar son válidos y 
son muy chéveres y son un porcentaje de lo que encierra en si una evaluación, porque la 
evaluación no puede limitarse solamente a un test.  
¿Para terminar profesores, pensemos en cómo vamos a encontrar los centros educativos, 
las institucions educativas en 10 años?. 
P6. El fin de semana salió un artículo donce decía, cómo van a ser los colegios en 20 
años, una vaina así y decía que ya no tendríamos paredes, un poco de cosas. Pero yo pienso 
que la educación simplemente es un reto y un reto más que para el estudiante para el docente 
porque usted tienen que estar a la par con las necesidades que tienen los estudiantes. 
Cambiarán muchas cosas en la educación y de pronto vendrá una nueva corriente 
pedagógica, de pronto las TIC cambiarán y el boom será otra cosa. Pero yo si pienso que hay 
cosas inherentes a la formación y a la educación que siempre seguirán iguales y que siempre 
tendrán que prevalecer frente a una formación integral del muchacho. 
¿Y ustedes porfesores? 
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P2. Yo pienso que en unos años muchas cosas de la tecnología van a cambiar, pero 
muchas cosas de lo que se llama el gogar del colegio nunca van a cambiar, porque a el 80% 
de los estudiantes les gusta venir al colegio. Asi no les guste hacer tareas, asi no les guste 
hacer actividades, así no les guste prestar atención, el solo hecho de estar al lado de sus 
compañeros a ellos les gusta y más hoy en día con los avances tecnológicos, a ellos les gusta 
más. No mas en clase viendo un video, así no entiendan, no hagan nada, a ellos les gusta y yo 
creo que en unos años con mas gusto van a venir al colegio. 
P5. Yo creo que de pronto habrán más herramientas, nuevas tecnologías, pero yo creo 
que los conocimientos no van a cambiar, los valores tampoco. La manera de dirigir un grupo 
no va a cambiar, solamente las herramientas que uno tiene para hacerlo y la idea es saberlas 
utilizar con ellos. 
Profesores muchas gracias. 
38:50 
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ANEXO   4. ENCUESTA A DOCENTES 
DOCENTE: ____________________________________________________________ 
FECHA: __________________________         AREA: ________________________ 
Apreciados docentes, solicitamos responder la siguiente encuesta con la mayor sinceridad posible, 
ya que de esta manera podremos obtener resultados reales. 
Siendo 5 la puntuación máxima y 1 la puntuación mínima, responda 
1. Para usted, profesor(a), es importante mediar los procesos académicos con TIC 
_____________ 
2. Si su salón de clases cuenta con medios tecnológicos, que tanto utiliza dichos medios con 
recursos complejos y dinámicos (diferentes a Power Point, Excel, Plataformas de gestión y 
videos de You Tube).____________________ 
3. Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor docente: 
a. Una vez al mes, 
b. Una vez a la semana, 
c. Todas las clases, 
d. Eventualmente, 
4. La utilización de los medios tecnológicos, que el colegio ha puesto a su disposición en los 
salones, ha contribuido a mejorar la orientación de sus clases de manera 
a. Significativa, 
b. alternativa,  
c. irrelevante 
5. Siendo 100% el porcentaje total, indique la distribución de uso de TIC en cada etapa de 
su(s) clase(s)? 
a. Inicio, 
b. Desarrollo, 
c. Final,  
6. El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC es a su criterio 
a. nulo,  
b. suficiente, 
c. bueno,  
d. excelente, 
7. La confianza que siente al emplear los medios tecnológicos frente al grupo es 
a. buena, 
b. regular,  
c. mala, 
8. Considera que los contenidos digitales que aportan al desarrollo temático de su clase y 
puestos a su disposición son 
a. Los necesarios, 
b. Pocos, 
c. En exceso,   
 
9. A qué problemas se ha enfrentado en la utilización de los medios dentro del aula 
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a. Falta de manejo de un computador, 
b. Dificultad al establecer contacto con los dispositivos, 
c. Falta de uso de recursos digitales, 
d. Falta de conocimiento sobre la ubicación de las herramientas, 
10. ¿Con qué frecuencia se han presentado problemas técnicos en los medios que utiliza? 
a. Casi todos los días, 
b. De vez en cuando, 
c. Casi nunca, 
11. Considera que el uso de las TIC en clase 
a. Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes, 
b. Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos, 
c. Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos contenidos, 
d. Es una herramienta totalmente prescindible,  
e. Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los estudiantes, 
f. Es un recurso importante para mejorar la enseñanza, 
g. Promueve el interés y la motivación de sus alumnos, 
h. facilita el trabajo en grupo y la colaboración con sus alumnos. 
12. ¿Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento de las TIC?  
a. Diplomados certificados, 
b. Especialización académica, 
c. Maestría, 
d. Doctorado, 
13. ¿Considera necesario cursos especiales de formación en el uso las TICS para los 
profesores? 
a. Si 
b. No  
14. Especifique en cuáles de las nuevas TIC que se enlistan le gustaría capacitarse 
a. Construcción de sitios web docentes.  
b. Uso del pizarrón electrónico.  
c. Uso de plataformas educativas.  
d. Uso de simuladores.  
e. Uso de software específico para apoyo de los conocimientos y habilidades del temario 
de mi asignatura.  
15. Indique el software que emplea como apoyo para desarrollar su clase 
a. matlab™,  
b. maple™,  
c. mathematica™,  
d. mind manager™,  
e. Word™,  
f. Excel™,  
g. Powerpoint™,  
software asociado al pizarrón electrónico 
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ANEXO 5. FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO A CLASE 
La función primordial de docente, debe ser preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de 
comprender las nuevas tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la productividad 
académica y obtener mejores resultados en todos los campos en los que se desarrolle. 
 
Introducción 
 
Este formato de observación de clase puede ser usado durante o después de la clase observada.  
 
Los siguientes elementos de la clase observada pueden ser evaluados: 
 
- Los contenidos. 
 
- Las actividades realizadas por los  docentes. 
 
- Las actividades realizadas por los estudiantes. 
 
- La integración de las TIC en el aula.   
 
- La organización y gestión en el aula.  
 
- Objetivos cumplidos de la clase y producción de los estudiantes. 
 
- La integración de elementos del Marco de Competencias TIC-UNESCO para docentes  
 
Docente  
Nombre  
Asignatura  
Grado  
Tema  
Fecha de la clase observada  
Hora de la clase observada  
Nombre del colegio  
 
Lista de verificación de hardware, dispositivos, insumos e instalaciones usadas 
Equipo Portátil o de Escritorio  Accesorios inalámbricos (mouse, 
pen, digital sketch) 
 
Proyector (video beam)  Teléfono inteligente  
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Sistema de tablero interactivo  Tablero acrílico  
Conexión a internet  Papelógrafo  
Televisor  Proyector de acetatos  
Reproductor DVD o VHS  Marcadores  
Sala multimedia o informática  Material de trabajo impreso  
Cámara fotográfica  Textos escolares  
Cámara de video  Otros (____________________)  
 
 
PEDAGOGÍA 
Integrar las TIC: 
De acuerdo con los Estándares de Competencias en TIC para docentes (2008), los cambios en la práctica 
pedagógica apuntan a la utilización de diversas tecnologías, herramientas y contenidos digitales, como parte de las 
actividades que se realizan en el aula, ya sea individualmente, en grupos pequeños o con la clase completa. Los 
cambios en la práctica docente suponen responder al dónde y cuándo se deben, o no, utilizar las TIC. 
Aspectos Generales 
En esta clase, el docente... 
No 
claro 
Algo 
Claro 
Claro Muy 
Claro 
N/A 
usa didácticas apropiadas para la asignatura.      
usa metodologías de enseñanza adecuadas para el 
nivel de los estudiantes. 
     
promueve la participación de todos o de la mayoría de 
los estudiantes en la clase. 
     
promueve el pensamiento crítico en sus estudiantes.      
promueve el aprendizaje colaborativo.      
de da instrucciones claras para que los estudiantes 
realicen cada actividad. 
     
presenta los propósitos de la clase y la(s) temática(s) 
de una manera interesante. 
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evalúa los propósitos de la clase.      
supervisa el progreso de aprendizaje de sus 
estudiantes (e.g. da retroalimentación, revisa el 
trabajo realizado o la tarea, uso de libromedia, etc) 
     
 
 
Objetivos relacionados con el uso pedagógico de las TIC: 
 
 1. Incorporar en las clases actividades adecuadas que integren las TIC, con el fin de que los estudiantes adquieran 
conocimientos en la asignatura. 
 
2. Utilizar software de presentación multimedia, software educativo y recursos informáticos para complementar la 
enseñanza. 
 
 
En esta clase, el docente usa las TIC para… Si No 
la producción de documentos (e.g. talleres, cuadros usando Word)    
la presentación de un tema durante la clase (e.g una presentación PowerPoint)   
la integración de objetos digitales de aprendizaje (e.g. actividades del libro media u 
otro software educativo). 
  
acceder a  recursos digitales offline (e.g. información, imágenes, videos de un CD-ROM/ 
DVD, libro media,  aplicaciones y simuladores) 
  
acceder a  recursos digitales online (información en Internet, aplicaciones y 
simuladores) 
  
la comunicación electrónica con estudiantes (e.g. e-mail, internet, plataforma LMS,  
teléfonos móviles) 
  
realizar procesos de evaluación.    
promover la creatividad en sus estudiantes.   
 
 
 
En esta clase, los estudiantes usan las TIC para… Si No 
para crear un producto (historieta, PPT, video editado, etc)   
orientarse en un nuevo tema.   
buscar información en bases de datos electrónicas.   
procesar los datos recogidos.   
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resolver un problema o una duda.   
presentar información basada en el libromedia   
comunicarse con otros (localmente y/ globalmente)   
Observaciones:  
 
TIC 
Herramientas básicas: 
De acuerdo con los Estándares de Competencias en TIC para docentes (2008), se supone que se debe tener en 
cuenta una definición más amplia de la alfabetización e incluir en este espectro la alfabetización tecnológica, la 
cual comprende la adquisición de conocimientos básicos sobre los medios tecnológicos de comunicación más 
recientes e innovadores. Por un lado, estas competencias básicas  incluye la utilización de un conjunto de recursos 
y herramientas de hardware y software; por otro lado, las actividades asociadas tienen un rango amplio que puede 
comprender el uso de computadores y de software de productividad; entrenamiento, práctica, tutoría y contenido 
web; así como la utilización de redes, con fines de gestión.  
Objetivos:  
 
1. Demostrar el uso básico del software de presentaciones multimedia, Libro digital y otros recursos informáticos. 
 
2. Utilizar tecnologías comunes de comunicación y colaboración tales como mensajes de texto, videoconferencias, 
colaboración mediante Internet y comunicación con el entorno social. 
 
 
En esta clase, el docente demuestra habilidades para… Si No 
encender los equipos del aula digital (portátil, digital sketch, proyector, sistema de 
sonido) 
  
establecer la conectividad entre el portátil, el proyector y en el caso que aplique la 
digital sketch. 
  
acceder al libro digital u otros recursos digitales que quiera proyectar.   
usar adecuadamente los diferentes comandos del libro media o de otro software (e.g., 
PowerPoint, Prezi, etc) 
  
usar adecuadamente los objetos digitales de aprendizaje asociados al libro media (e.g., 
audios, videos, ampliaciones multimedia, etc)  
  
sortear problemas de índole tecnológico que se le puedan presentar.   
manipular el hardware adecuadamente (portátil, digital sketch, proyector, sistema de   
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sonido) 
Cerrar debidamente los programas informáticos y apagar los equipos.   
 
 
Observaciones:  
 
Observaciones por parte del docente: 
 
Recibido a conformidad   Sí               No  
 
Nombre: 
Docente de 
 
Nombre: 
Directivo 
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ANEXO 6. 
USABILIDAD DE RECURSOS DIGITALES 
Hardware, 
dispositivos, 
insumos e 
instalaciones 
usadas. 
Actividades en las 
que el docente 
empleo TIC 
Actividades en las 
que el estudiante 
utiliza TIC 
Habilidades TIC 
que demuestra el 
docente en el 
desarrollo de la 
clase. 
Se evidencia en el 
acompañamiento a 
clase que los 
docentes emplean en 
su mayoría equipos 
de manejo básico 
como lo son 
computadores 
portátiles de gama 
media. Así mismo, 
utilizan conexión 
alámbrica. 
Seis de los diez 
docentes a los que se 
acompaña a clase, 
emplean únicamente 
el libro de texto y no 
hacen uso de ningún 
recurso digital, aun 
estando instalado el 
computador en el 
aula de clase y no 
demuestran ninguna 
intensión de 
emplearlos. 
Pese a esto, en el 
grupo focal en el que 
participaron, afirman 
tener excelente 
dominio de las 
herramientas que el 
colegio les ofrece y 
hacer uso elevado de 
ellos. 
Los cuatro docentes 
que hacen uso de los 
recursos digitales, lo 
hacen empleando 
libros digitales, 
videos, audios e 
imágenes. 
Dos de ellos 
enuncian actividades 
colgadas en la 
plataforma de 
gestión que maneja 
el colegio, los otros 
dos dejan actividades 
para la casa tomadas 
del libro del texto. 
En el grupo focal en 
el que participaron, 
estos docentes 
afirman que casi 
siempre hacen uso de 
las herramientas TIC 
en clase, indican 
conocer muy bien las 
herramientas 
digitales y 
emplearlas en clase. 
Dos de los docentes, 
asignan actividades 
en plataforma de 
gestión. 
En el grupo focal, ls 
docentes afirman 
que permiten para 
complemento de la 
clase, que los 
estudiantes hagan 
uso de sus elementos 
digitales, tales como 
acceso a internet, 
Smart phone y 
demás herramientas 
que permitirían la 
creación de sus 
propios conceptos 
basados en la 
contextos reales. 
Seis de los 
docentes no hacen 
ningún uso de los 
recursos digitales 
que tienen a su 
disposición. Los 
cuatro restantes 
hacen uso de las 
herramientas 
mencionadas 
anteriormente pero 
tiene dominio 
básico de la 
herramienta. Les 
cuesta usar el 
recurso y tener 
buen dominio de 
grupo. 
En conclusión, los 
docentes muestran 
bajo dominio de 
las herramientas 
que tiene a su 
disposición.  
 
